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A ««ca r HA toHn hemos tímido fiamavftl FjsnaTÍa W HWAV I ^ ^ V> M^m V F M X J i M 
jAbrero, 17. 
A pesar de todo he os tenido Carnaval. España se ha diver-
tido y Madrid ha gozado, no solo de las alegrías de la careta, smo 
de un sol espléndido que ha parecido anticipación de la primavera, 
partes jocundo y festero ha sido el de este Carnaval. Las carro-
L A MISION DEL " A M E T H y i S T 
Londres, 20 
será conquistado hasta que fuerzas 
terrestres no cooperen con la escua-
dra. 
Anunciase que a bordo del buque 
insignia inglés "Inflexible" fueron 
M E N U D E N C I A S 




ron aŷ r ., 
Llámanse progresistas a si mismos,. I pero eso de servirles de apéndice pos-
y no falta quien se lo crea, ios indivi- ¡ terior me parece muy i-uin y raengua-
duos que siguen servilmente las hue- : do papel. , 
lías de los pueblos o naciones tenidas ' Hagan lo que hicieron los españo.es 
por cultas y civilizadas. '. de antaño. Impongan a las demás 
Eso mismo hacen los monos con la ' naciones sus ciencias, sus artes, sus 
ventaja a su favor de que no abrigan j leyes, sus costumbres y su literatura 
íürspicaz observador bajo este regocijo ruidoso se adivinaba la tris- , su parte m á ^ e s t r e c h a "fü7 cTrtarel, •"""'t^ a-vcr ""cuenta"hombrér'en- Ue3 la presunción de los bípedos humanos. , y entonces creeré en su "progresis-
iUa \cih\e que ponía en comunicación los 1 t r« oficiales y marineros. ' , , , , q . ° na ' i Son mucho más modestos. . mo. 
?^ i. : n BAJAS A L E M A N A S ; da- de lo que al señor Presidente -de i Por "avanzao" se tiene el español, . Entre tanto dejad que me n a . . .por 
Berlín, 20 !la República y a él se refiere -m el el cubano, el argentino, el chileno, ' no llorar. 
Anunciase que los alemanes tuvie- art ículo que apareció en la pr imera ' et<:« etc- que imita al yanqui o al in-
ron solamente ^000 bajas en la bata-j plana de la edición de <*ta mañana 1 «'lé« en eI vestir ' en el comer' en el ^ Flí™c? ^ e! siglo XX, a pesar de 
lia de -Neuve Chapelle. ' baio e' emVrpfp "F1 V v ^ A a ^ -u u andar' en ei dorm¡r y «n el bostezar, sus hipócritas y. mogigatos detracto-
bajo e epigiafe E l Pi e n d e n t é de .la mas vo ^ saIvo la grav€ opiüión de ^ va a ser el siglo de la vir tud. 
A L M I R A N T E República y el match \Villard-John-, aigún publicista i lustré, de los que ! Apenas se funda una asociación 
"son." i también imitan, que todo imitadoi- cualquiera, cosa que sucede cada vein-
. . • Queda comnlacido v nroourarwTioi»' vIene a ser algo así como la cola del ; te y cuatro horas en toda ciudad cul-Corre aqm la no icia de que el Vi- ^ lR corapiacwo, j f ^ a ) e m ^ . }mitado j ta> lo pl.imero en qUe piensa la tal 
ce Almirante Carden al mando ^e"f"lr'omo y porque *Var(*™ i "Avanzao" sería el latino que con^ asociación es en crear un premio a la 
de los Dardanelos,: el D I A R I O ese reclamo a la ameri-l siguiese llevar tras de sí al ang o-' vir tud hembra o macho. 
cana, para que no se repita. | sajón en todas las sendas de la vida, i Anunciado el "certamen" su-gen los 
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^ llenado las calles, ansioso^de una impresión grata. Pero para el « a d á m e n t e en los Dardane l i^h l s ta 
s  rt  s estr  fué ortar l 
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No frita en estos días el comentario amargo de los que quisie- FUJ,RTES Kalidbahr, del lado europeo 
m que el dolor lejano encontrara eco entre los que aun no hâ i re- 7 E1 " ^ m e t h i s ^ ' c u m p U o ^ u misión 
cibido el choque de la guerra. ¿Como es pesióle reír—dicen— pero a costa de un tremendo sacrifi-
cando están muriendo tantos millares de hombres, y cuando suena ' sio. Treinta tripulantes perecieron y 
«obre nuestras cabezas la amenaza de daños sin cuento?". Otros el misme barco recibió considerables 
xClaman: '' Cuando nosotros sufríamos los horrores de las contien- '•averias-
¿as coloniales los demás pueblos seguían el curso alegre de la ^da ^^g1*0^-41^^ DE LOS FUER- Londres. 20 
y no se ponían melancólicos. La risa va por barrios." Londres ô 
Ellos es que a pesar de que se ha intentado suprimir el Carna-; c„ . . , , . . r J _ v i . - i. ii J i i 56 anuncia que la escuadra rusa na 
n i este ha triunfado y he hecho sonar su tirso lleno de cascabela, empezado el bombardeo de los fuertes 
Al ver pasar por el Prado las comparsas de disfrazados eran: del Bosforo, 
jntichos los que pensaban que otras comparsas avanzaban a aquella hoy en adelante el ataque s» 
jiisma hora bajo ei fuego de los cañones en busca del sacrificio. 
-Contraste espantoso, que no puede menos de detener en los labios 
la sonrisa que iba a florecer! Aquí se ríe. Allá se muere. Aquí 
sobre los rostros se ve una careta bufonesca. Allá hay muchos ros-
tros sobre los que se ve otra careta: la lívida y trágica de la muerte. | ̂ McosVaTemanes hicieron flotar 
Pasa un nudoso cortejo de niños vestidos de "Pierrots." E l en los Dardanelos minas cargadas de 
l levará a cabo conjuntamente desde el 
Mar Egeo y el Mar Negro. 
EXPLOSIVOS A FLOTE 
Londres, 20 
Según d:ce el Almirantazgo inglt-s, 
la flota insles;» dé 
fué muerto durante la acción. 
Oficialmente se anuncia que se 
halla enfermo y ha sido temporal-
mente relevado por el Conlralmiran-
le De Robeck. 
VERSION DE CONSTANTINOPLA 
Constantinopla. 20. 
Aquí se anuncia que los acorazados, 
ingleses y franceses fueron destruí- i 
dos por torpedos. i 
que más tiene diez años. No nos impresiona su inocente júbilo, aje-1 explosivos, las cuales fuero^ arras- t e r m i n T c o ^ l a T ic to rU denlos fueíteá 
no a las preocupaciones de la existencia, sino la perspectiva miste- ^adas por la comiente hasta el 
nosa de su porvenir. ¿Qué vida les está reservada? ¿Qué será de 
Esnaña cuando estos niños sean grandes?... Y la acerba preocupa-
ción nos llena el alma de duelo. L 0 L ^ r I P l ^ A > T E S DEL 8 0 1 BFT 
Pasa un hombre que, con pardas y telas y rojas plumas, quiere l 
aparecer disfrazado de águila. De cartón p i n t e o se ha hecho mía a g ^ ^ ^ ^ f f e ^ b . S 
gran careta en la que campea un corvo pico. Del pecho le cuelga m hombres, entre oficiales y 
un cartel que dice: "Vuelo sobre todo y pico donde quiero." Es marineros, 
una máscara germanófila. La policía le hace retirarse, porque es- ¡ 0 DEL " K A R L S R I H E " 
tán prohibidos los disfraces alusivos a la guerra. Londres 20 
Otro hombre va vestido de paisano flamenco, y también lleva E1 secretario del Almirantazgo m-
ÍU cartel en el que se lee: "Volveré a m i choza cuando los salvajes gi¿s anuncia que tiene motivo para 
]a hayan abandonado." Es una máscara belgófila. Igualmente se ¡ creer que el "Karlsrube" v fué a pí 
turcos. 
Fuera de los ligeros daños cau-
sados a los terraplenos, las fortifica-
ciones apenas fueron dañadas por el 
bombardeo. 
E s t a n o c h e e n e l 
P o l i í e a n i d O r t i n d e 
E L E M B R O L L O M E J I C A N O . L A 
A C T I T U D D E L O S Y U C A T E C O S . 
E L P R O V I S I O N A L F U L A N O 
le ordena que se vaya. Pi'e en las inmediaciones de las A n t i -
Los encargados de que nuestro Carnaval conserve y respete la i / . P ' ^ P » ^ de Noviembre, y que 
°. , , to , 1 x i ' j VÍJ los tripulantes que se salvaron llega-
nentrahdad cumplen severamente las ordenes recibidas. rrn a [ ^ ^ ^ el T3ip0r que ope-
Sobre un viejo y descamado rocín va "Don Quijote. Es un | raba en combinación con «1 crucero, 
disfraz obligado de esta tierra. Le sigue sobre un asno Sancho Pan- SE KI . BOMBARDEO 
?a. Sería autorizada su circulación, si el buen escudero no fuese, pE ^QS DARDANELOS 
isimismo, portador de un cartelito en que grandes letras estampa- Londres, 20 
ion este le;.rero; "Arda el mundo, con tal que en el Toboso hayc* ^e;s barc<)s de guerra aliados han 
paz," reanudado hoy el bombardeo de las 
]> Policía discute sobre si deberá permitir el paso de este egoiá- ¡ fortalezas de loe Dardanelos, después 
ta iranchesc. Al fin se resuelve que el Ingenioso Hidalgo siga su ¡ ^ haberse celebrado un consejo de 
uiarcha, pero que Sancho desaparezca. ! ^ „ a ^ ^ « ^ d o ' Suf-
Queda solo "Don Quijote," como en su primera salida. Y esto i í a ovini6n general es que las for-
Rjirece un símbolo o una profecía. E l buscador de aventuras mar-! talegas caerán en breve, pero el AI -
Hoy sábado, se celebrar» en este | 
concurrido teatro, por la compañía 
mocrátíco modo, también han echado 
su cuarto a espadas haciendo acto de 
qe: zarzuela en la^ que figura una] presencia y arrojando de su rico sue-
lo con cajas destempladas a todos los 
cínicos que lo invadieron solapada y 
liberalinente para implantar las re-
formas que han arruinado ya a casi 
todos los Estados de la desangrada 
república azteca. 
La actitud digna y valiente del 
Estado de Yucatán contrasta con la 
mansedumbre punible de otros Esta-
dos que han abierto constantemente 
sus puertas, sin decir esta boca es 
candidatos a docenas con sus partida* 
i rios correspondientes. El premio 
1 ofrecido es en moneda contante y so-
nante y bien se merece alguna dih-
I gencia para atraparlo porque con él 
se pueden adquirir algunas prendas 
o tomar algunas copas de lo fino, 
i Me parece estar oyendo aquello de: 
l ¡Yo soy más virtuoso que t ú ! " . . . . ' 
Pero tapémonos los oidoB. 
Por f in , el tribunal otorga el premio 
1 a la Vi r tud , y la Vir tud sale a la es-
; cena a recibir el lauro y el público la 
Cada día que transcurre se enreda ios desmanes de muchos de los pro- aclama, 
más la contienda mejicana a ciencia minentes que le rodeaban, optó por i Esto que a todo el mundo le parece 
y paciencia de los elemenios sanos de, dejar libre el campo a lóü ambicio- muy natural a mí me llena de confu-
aquel maltrecho país y de los corapo-; so?. Eso sí, fiel a su palabra, nociones. ¡La Vi r tud puesta en escena y 
nedares yankees. | se dejó envolver en las redes de Ca- ovacionada, ella que es toda recogi-
Los hasta ha poco pacíficos mora-i rranza, y bien aconsejado ahora por miento v humildad! 
dores del ardiente Yuca tán y Campe-1 Aguirre Benavides, el inquioto Luis Y menos mal si no la obliean a 
che, no queriendo soportar la ruindad Blanco, J . Isabel Robles, Vasconcelos: bailar ei g a r r o t í n . , 
e mfcua dictadura de los cacos del y otros .acaba de levantar el e.stan-j Si quisiese ponerme de mal humor 
Constitucionalismo, al uso del incom-, darte de la dormida convención v sa- me diría ahora: tal parece que giori-
prensible reformador Carranza, ouei ble, rifle o ametralladora en yistre fkramos en la Vir tud algo cuya esen-
euena con demoler todo lo exis-jse lanza (en cuarto lugar) a conquis- cia nos es totalmente desconocida, 
lente para después crearlo a su de-, 
anana de ay" 
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cha entre la multitud agitando su lanzón y su escudo. 
El rasgo irónico le ha dado una turba de pobres ciegos, que ta 
fiendo sus guitarras y postulando iba de una parte a otra por el real 
carnavalesco. En sus gorras llevaban un rótulo que decía: "So-
mos los guías de los que ven." En esta comparsa ¿había el propó-
lito de representar a los hombres políticos? Porque ellos son ciegos 
i, sin embargo, se han adjudicado la misión de conducir a los de-
más. Así vamos de tropezón en tropezón, como los encaretados sin 
luz de la comparsa. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
mirantazgo cree que el Estrecho no 
Raulin Menocal 
tiple de tanta nombradla como A m -
parito Romo, tres tandas, a saber 
In. "Bohemios." 
2a. "Las Musas Latinas." 
Sa. " E l Potro Salvaje." 
El precio de la luneta, con entra 




mía, a cuantas hordas de reformado-
res se les han presentado r i f le en con elementos del huertismo y del 
mano para diezmarlos y empobrecer-i orozquismo; y si, como es de esperar, 
los. después de hacerles soportar ve-! f* reconoce el plan de Avala y Emi-
jaciones crueles e inauditas. j nano Zapata (a quien hoy llaman el 
Si los veracruzanos hubiesen reci-1 , fM0 Ae los oprimidos) se les une 
j tar las libertades de su ultrajado 
pueblo animandrf a lo«> inconsciéntes; Otra cosa que a cada instante me 
y exhortándoles a que sacudan el | desconcierta. 
yugo ignominioso de sus libertarios1 Conozco a muchísimos sujeto? que 
opresores. | desde la prensa o desde la tribuna 
La cabeza rte turco dará juego y ! Pregonan a todos los vientos su honor 
no es difícil que acabe con la so- í su dignidad. 
berbia y el prestigio de los caudillos¡ V*™ a renglón seguido, y por o 
que abusando de su buena fe le to-i regular en nombre y en defensa de la 
marón por maniquí , aprovechando su: Patna, lanzan una acusación contra 
ridículo yoisñio. cualquier ciudadano, la cual es ceie-
• brada y reírla por las muchedumbres. 
j Mas hétenos aquí que el acusado 
Los felicistas en Oaxaca continúan i 6e « v u e l v e contra el acusador y le 
dando guerra y aumentando sus filas I prueba como dos y tres son cinco qu? 
lo que ha dicho de él es una calumnia 
vil y le frota los hocicos con las prue-
bas al calumniador. 
Este entonces ni se afecta ni recti-
fica, y, lo que ps peor, no pierde por 
HALLAZGO DE OTRO CADAVER 
Córdoba, 20. 
Ha sido encontrado otro de los ca-
, j dáveres de los obreros fallecidos a 
Nos hemos informado en Palacio ; consecuencia de la explosión ocurri-
' que Raulin Menocal, sigue mejorando i da t n lal .mina de Cab<lza de Vaca, 
en su enfermedad. ! E1 cadáver encontrado esta horri-
I Con agrado damos esta noticia, de-, blemente mutilado. 
Iseando que continúe la mejoría. cnconti 
bido a cañonazos, como los v u c a t e c o s j ™ ^ ^das sus fuerzas/ habrá nueva' ^ o las s impat ías ce las^muchedum 
hicieron, a las vandálicas huestes. de K;0^™- '101^ serán a t ra ídos Vi l la y bres. 
Gavira, de Cos, de Obregón y de otros! Gutiérrez,, y Carranzá se quedará en: He ahí uno de los aspectos ne ia so 
trar tres cadáve-
i res. 
" ( i r [[MU m B E P Í T I D O S 
mi m EN SU MAYORIA MEJICANOS 




DEI "CU-! Tiscornia, unos en cuarentena y otros [con carga y So pasajeros para la Ha-
ipor no tener recursos. ¡ t>ana y ifc> en transito, 
i * v.n.wir. "Hiiha" fué el Sub-Sf- El yate de recreo americano Onei-
^Los 434 pasajeros llegados esta : ^ v L . K . e ñ o ^ r n t e r s o n y! ^a" de Key West con su propieta-
«ananaen el crucero "Cuba," son en ; cretano ^ f ^ ^ ^ ^ J rio y siete amigos en viaje de pla-
W mayoría mejicanos y de otras na-1 el Encargaao de Negocios de Méjico ^ i 
tionalidades. los meuos cubanos, que: señor San tamar ía , a quien contó c! ; ^ vapor "Mascotte" de Tampa y se emprenderán, considera el minis 
aprovecharon el viaje del "Cuba" a , comisionado que fué en el crucero se- , West con 82 pasajeros, que vol- tro, que quede solucionada la grave 
Progreso para huir de la península ¡ ñor Mario Rocafort^ la situación J ^ j y ^ a s&[[r a ias i o y media para los crisis por que atraviesan algunas pro-
vincias españolas. 
Se prosiguen los trabajos con gran i 
actividad. 
El ingeniero y el contramaestre de 
la mina se encuentran muy mejora-
dos. 
TRIGO PARA ESPAÑA 
Madrid, 20. 
El ministro de Hacienda, señor 
Bugalla] ha manifestado a los perio-1 
distas que en breve l lepará a Espa- I 
ña una expedición de trigo adquirido 
por el Gobierno en los mercados de i 
América. 
Este trigo será repartido entre las i 
regiones más necesitadas. 
A esta expedición seguirán otras a 
fin de que el precio del pan vuelva a 
ser rebajado. 
Entre esto y las obras públicas que ' 
caballeros preconstitucionalistas, no 
hubiese el canancismo tomado vue-
los y. ya la paz en Méjico ser ía un 
hecho indiscutible. 
Los paños calientes con hombres 
indignos, sirven para alentar su p i -
cardía, envalentonarlos y hacer que 
se conviertan en insaciables verdu-
gos. 
Bueno es que el melón haya empe-
zado a calarse; porque tras de Vuca-
tán, si la sangrienta tragedia conti-
núa, otros Estados levantarán su voz 
y su pujante brazo y los malvados 
cesarán en su destructora obra.. 
el vacío o se t i r a r á al mar, o Sé re-
t i r a r á al infierno, que buena falta, le 
hace, sobre todo si le acompaña su 
mimado Obregón para que le sirva de 
" hombre bueno" cerca de Pedio Bc-j 
tero. 
ciedad moderna que me produce un 
desencanto y un tedio infinito. 
Nobleza internacional. 
Cero y .van cuatro; cuatro con el 
señor Eulalio Gutiérrez, que desde 
que fué exaltado a la Presidencial 
provisional por la Convención de | 
Aguascalientes, hasta que abandonó! 
la capital de la hermosa patria de' 
Hidalgo y de Morela?. no fué más i 
que la obligada cabeza de turco de los 
diversos contendientes en discordia, j 
En realidad, don Eulalio es hombre ( 
onemigo de sangre y de atropellos y, 
precisamente por no poder contener; 
Con motivo de la guerra algunas 
naciones han puesto su espada en pú-
blica almoneda para otorgárse la al 
Don Federico Cambra, Carvajal y ; mejor postor, 
otros eminentes políticos mejicanos1 Entre la gente zafia de mi tierra 
hacen esfuerzos supremos por buscar : eso tiene, un nombre tabernario muy 
honrosa solución al intrincado ern- expresivo.. . .Hay cosas que só'io pue-
brollo mejicano, cuya resolución solo'den encontrar un nombre adecuado en 
puede hallarse a mi entender en Cuer-i las zahúrdas . 
naváca, cuartel general de las fuer-i En los altos círculos diplomáticos 
zas del Ejérci to suriano, único que; no sé cómo se l lamarán, 
j tiene prestigio y poder bas tan t» pa-i Yo por mi parte hace dias que ando 
ra lograr que la balanza se Inc l ine . . . buscando un adjetivo que interprete 
y si no al tiempo. 1 todo mi asco y todo mi asombro y no 
! dov con él. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. M. Alvsrer MARRON 
ALREDEDOR DE LA GUERRA 
O p t i m i s m o i n g l é s 
"w. persecuciones, etc. I ta tiempo ni lugar para más . | recto" ' eñ el que llegó el cubano 
Entre ellos vienen muchas familias | -g j^ jp ^pQv,- OCHO BUQUES DE Nicolás Caso enrolado como tr ipu-
Jistinguidas, do las principales de | TRAVESIA ; lante. 
*enda, habiendo quedado otras más Esta mañana han entrado en puer-: E l ferry-boat "Henry Al. Flagler ' 
.•to poder embarcar por no caber e n i t o . de Key West, con 13 carros de car-
iei"Cuba." E l crucero "Cuba," de Progreso ga. „ 
De estos pa-s^jeros. sólo 15 han qut> con 484 repatriados. j E l vapor noruego 'Mathilde de 
«atio hoy libros de desembarcar en la \ E l vapor español "Manuel Calvo" New York, con carga general. ( 
• « m a , siendo los demás remitidos a : de Barcelona y escalas vía New \ o r k Y la go .p^ americana Kober 
; cargada de madera, procedente de 
. I ios Estados Unido». 
NUEVO CONSUL DE ESPASA KA 
VERACRUZ 
En el "Münuel Calvo" llegó el se-
ñor Don Rafael Casares, nombrado 
nuevo Cónsul de España en V era-
cruz, que desempeñó antes dicho car- | 
go en Constantinopla. i 
Además llegaron en este vapor el 
l l í O E L A 1 E M 
EN EL CENTRO GALLEGO 
fe GOBERNADOR PROVINCIAL V I S I T A E L NUEVO PALACIO. T I E -
K BELLOS CONCEPTOS P VRA S U GRANDEZA. LA CASCADA DE 
• A f M O L . LA MEJOR S \ L A DE FIESTAS DE LAS AMERICAS. PE-
j-MDOS DE BONOS C \ U S A SOBRESEIDA. APROBADO E L N U E -
>0 HEGLAMENTO. ENTUSIASMO 
Ha 
Con ei título de 
ñ e r o s " publica Le 
una interesante cai-ta de un coronei, 
en la que se pone de manifiesto el op-
timismo que reina en Francia y sin-
Rfularmente en ei ejército, acerca del 
¡desenlace de la guerra. 
E l periódico "Le Petit Par i s i én" , embotellada si no empleaba fuertes| "Entre los hechos diarioB-—dice la 
dice que el día 4 de Marzo actual, el contingentes y numerosos barcos que carta—que a.ientan y justifican la 
gobierno griego, por conducto de M . guardasen el canal. Y como en la ¡ t onflanza de 71 ̂ ^ s * ^ tropas, hay uno 
Venizelos, a la zazón Primer Minis- guerra una de las cosas más necesa- ru>'a ^P0^11^11 es grande: el cambio 
tro, prometió a las potencias aliadas! rias es el garantizar la retirada en ^ actitud de lo* prisioneros aienaa-
que Grecia apronta r ía 90.000 hombres | caso de descalabro y no perder lasineB 
para las operaciones de los Dardanc-| comunicaciones, he ahí que convie-r * f principio todos los prisioneros, 
los, y al mismo tiempo, que Bulgaria j ne dejar a Constantinopla donde esrá : 0^cia'es J" soldadas, se mostraban 
estaba plenamente preparada para ' antes de procurarle nuevos inqui l i - . arrol?antes y a veces provocativos 
romper las hostilidades contra Tur- ¡ nos. ; Recuerdo a un mocetón, subteniente, 
quía. , Esto aparte, los turcos parece quet cogido con otros muchos, con cañone» 
.v Claro que todo esto se lo decía Va-, se han dado cuenta del espír i tu d a - ¡ y ÍTan número de equipos, en Santa 
Vice-presidente del Centro Cata lán ; ;ni7ej0 con ei mayor secreto, a las po- clivoso de M. Finot y contestan con Mar ía de las Minas a mediados -L 
"Nuestros prisio- | provisto a esa deficiencia publicando 
Temps, do Parit», | que el cólera dominaba en la capital 
francesa y que las tropas aiemanan 
Se habían alejado de ella por higiene. 
"Recordaréis lo que fué en Flan-
des la formidable ofensiva alemana 
del 25 de Octubre al 18 de Noviembre: 
avalancha de catorce cuerpos de ejér-
Pasa a la página dos) 
dor ^lalgÚ.n.tiempo que el Goberna 
A. 
0 0 . 
P'ov|ncial mostraba gran deseo 
|GalliSltai'ol nUevo Palacio ^ Centro 
ítatj 5°. tan noble interés quedó 
. Iecho ayer el señor Bustillo. 
Aenirmpa.ña<io del 'doctor Pascual 
tro Galimiembro ^ ^ ' " g u i f i o del Cen. 
ciudari n 0 y Notalio Público de esta 
ktte - i r P al ^1'ai1 Palacio del Par-
«Oya r nador fle la Provincia, a 
* ias nnS^tablc autoridad esperaban 
nes gfs as el Presidente en fyncio-
BPV,0 . ort iñas ' el secretario, se-
Directi y' y el amable vocal de su 
ina' señor José Veiga y Ga-
horaif1^ (lu,'ó narla nienos que 
?e^o i n f - ^ S?flor Bustillo, inqui-
Wa3 ^ f l " l d a d de detalles, visitó 
^ i c i o L ,Pe,ndencias del gallardo 
í ^ e s a l , los á t a n o s hasta las 
^ i í i c ó ri! u remata" gentilmente. 
Durante la visita, el «eiior Busti!!:. | pañol señor Joae Fe. nandeZ " U Petit 
hizo preguntas muy atinadas y M ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
ü ^ l r i d e l l í . " S S » » « | ̂  -«5 Corral y otros, 
nombre a todos los asociados; porque EMBARCO O l RO ( LL B DE JLGA-
su palacio era honor de Galicia, de! DORES CUBANOS 
A las 10 y media de la mañana éa-
adas y al corresponsal de' peladillas que no las mejoran n i en el Agosto. Había presenciado la debacle 
Par is ién" , único periodista i mismísimo Alcoy. ¡de su división, y decía: 
que fué consultado a este respecto Los fuertes vomitan metralla como! —"Esto no tiene importancia algu-
por si él encontraba que era necesa-l si tuviesen cañones de veras y la es-, na. Si hemos sido derrotados es por-
rio también, meter en la colada a Ru-: cuadra atacante se retira como si no , que nuestro int«rée estaba en que so 
manía, a I tal ia y hasta a las naciones, se tratase de turcos. nos derrotase y porque respondía a 
escandinavas. | P01* lo visto, se han cansado los'nuestro plan.*' Estoy convencido de 
Estos secretos a voces de !a diplo-' hijos de M«hoBJa de ser tomados co-; que era sincero 
maravillosa la refer-
en su sala, en sus loca-
rás 
Cuba v de España . \
E l señor Cortinas dió al señor BUE- j ijó para Tampa y Key West el vapor j niacia moderna, tienen mucha gracia, n'0 t'POs de relajo y desean cobran Después de nuestra victoria en ei 
tillo muv expresivas gracias por su¿ j "Mascotte" llevando carga y 124 pa-1 pero muchísima gracia. A mí, por lo «la antiguos fueros, aquellos que lesjMarne hubo en ia moral de los ejér-
manifestaciones halagadoras. sajeros. , . I menos, me regocija no poco provocán diera tama y prestigio cuando impo- citos alemanes una sacudida, un es-
En este vapor embarcaron los 3n- donie carcajadas que me hacen muy ¡ n i a i l le>'es a 105 P r in"pe« cristianos, tremecimiento. En primer térmi 
La escritura de Emisión de Bono? i gadores cubanos de base ball que 
firmada con el Banco Español el di* | ío rman el Club * V.0"g_Bj;̂ Ctctay 
4 del meS actual, ya se encuentra ins- I van a celebrar desafíos en los Esta-
cripta en el Reglamento Mercantii. dos Unidos. 
Se nombran Tomás Calvo, que va. La colocación de estos bonos comen- , - ^ a g e r au herman0 Jacint0) d 
zara en bdeve. ,. m célebre short-stop Tomás Romañach, 
A ia Directiva del Centro ^fs%adrón( juaPn Violá, Ricardo To-
gran numero de peticiones de estos , ̂  Ba}.anda) YideVlo Hun-
t o » ^ - go, Francisco Muñoz, Manuel Jime-
nez, José Acosta y Luis Pereda. 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
acordado sobreseer la causa incoada 
con motivo de los sucesos ocurridos 
en la úl t ima jui\ta general. 
Quedan, pues, ^aprobados los nue-
vos estatutos por los cuales se regi-i*8 elegantÍ0 qUe Sería eI mej'or' el 
í;mé,"icas- J ' acaso el único en las I rá el Centro en lo sucesivo 
í semefpK elegante escalera di- " 
\t0í' ParT f f Una catarata de má ' -
^ ^ b i ó ' V mas dependencias tu-
^P'inid ,Ses de elogio Por su 
a. sus luces y sus comodida-
Además embarcaron en el "Masco- i 
t te" el presidente del ferrocarril "Cu-
ban Company" Sir Will iam y a n Hor-
ne, el propietario cubano señor Emi- | 
La calma ha vuelto a los espíri tus ! j0i?é A . Pesant, el ingeniero inglés A. 
y los diferentes grupos de socios se j g . Reynolds, señor M . Mendoza, W. G. 
proponen luchar en las próximas elec- i Ell iot i Máximo M. Diaz, el propieta-
ciones con todo orden y con gran eu- rio español Manuel Noval. R. A. Gar-
tusiasmo. cía y los demás casi todos turistas. 
lio' Gómez: el agente austr íaco Hugh! estrecho, reconcentran ciento cinction 
Feiks. el japonés H . Wateri , el co-1 < 
merciante español Doroteo Pichéis, el 
mejicano Guillermo Alonso, el señor 
feljz de Europa. ^ , los prisioneros que hicimos en Ester-
Otro notición estupendo es el de ^ debe de ser asi. porque los tur-, ney, Ferre-Champenione y Revignv te 
M .lean Finot, prononiendo que Cons I 008 se deíienden bien por una y o t r a u ían hambre. Retrocedían éa cerner. 
lantinopla sea cedida a Bélgica. banda- Sl en 105 D^danelos echan a y eso para una tropa es «1 indicio mád 
M Finot no ha debido enterarse P'H^e un acorazado de quince mil tone seguro de la derrota, 
de que Constantinopla aún vuela en ]adaB' en el lado de Rusia no lo ha-j "Ix).s mejor templados buscaban 
completa libertad y no se ha cazado cen Ve?.r ? llcnen a Ia3 Pod^o-. explicaciones. Un aspirante a oficia, 
todavía. Y también debe ignorar que SOf: ^ f ie r°s n»08covitas. i venir a re-; dijo un día que la retirada del-
U escuadra aliada ha tomaio - i pru- l ^a!arí a Constantinopla a los belgas|]Marne ¿ m UTia maniobra gracias a 'a 
dente acuerdo de dejar tranquilos los | ^ando el asunto hierve a mas v me-¡ Cual caeríamos "en la ceilada del Krom 
Dardanelos hasta ocasión más pro- lorj meparece una inocentada de ese prinz." La mayor ía de los prisioneros 
1 señor dadivoso que regala capitales1 • 
como quien ofrece confites. 
Todavía están verdes M. Finot. 
G. del R. 
picia. 
Entre tanto, los turcos montan 
nuevas bater ías en ambas costas del 
tenían, por el contrario, la impresión 
de que ocurría algo inesperado y na-
da bueno.. .;Se les había hablado tan-
to de Pa r í s , que estaba al caer! 
"Sin embargo esa inquietud fué ta mi l hombres en los campos de! U N A H E R I D A ^ 
Stambul y refuerzan las defensas de Haciendo una mudanza en el Mer-1 pasajera. Los prisioneros de fines de v e / 0 ^ ^ T J ^ T ' ^ I , 0 POr V,,artf 
Smirma. , cado de Tacón, por Reina y Galiano, Septiembre y de Octubre habían r e ^ t S ¿ f f l d o ^ S j n í 
Para que AL Fmot se entero bmn. Joaquín Pijuáu, vecino de Estrella i cobrando su aplomo. Se Ies había he- " lo con el notable escritor. Samotl 
voy a decirle que no consiste todo en i número 40, sufrió una herida porjeho confidencias sobre " la batalla de H^Pkins Adamé. Esta es la cuarta 
cruzar el estrecho ,y llegar a Cons- avulsión en el grueso artejo derecho. ¡ Calais." Quedaba ia sombra de l a e n - ;vez que Mis? Peyton contrae niatr i-
tantinopla. Pudiera suceder que, aún ja] caerle encima los hierros de una i trada en Par í s , acerca de la que --«> i moni-0, -Su Priinpr esposo fué el doc-
llegando, quedase aquella escuadra»cama. tenia pocas noticias; pero se 
mo. 
. tor Robert Curtís; después 
naoia con Ce.oil CmúoA Weld. 
• • -
se C;I..'Í6 
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1 3 meses 4-M 
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12 meies -11-10 
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E D I T O R I A L 
L O S C O C O T E R O S 
Las medidas tomadas por la Secretaría de Agricultura para dis-
cernir el ofrecido premio ai que invente un remedio para prevenir 
o curar la enfermedad que ha invadido a los cocales de Cuba, merece 
nuestra completa aprobación. 
Pronto cumplirán los ciueo años desde que el Gobierno ofreció 
la importante recompensa de treinta mil pesos al que resultase afor-
tunado descubridor, y de todas partes de la Isla y del extranjero 
lian acudido aspirantes al concurso. Nada, basta ahora, se había 
actuado cu tan importante materia, hallándose archivadas en la Aca-
demia de Ciencias, que es el Jurado que se designa en el Decreto 
creando el premio, las memorias y solicitudes; lo que no dice nada 
en pro de la formalidad de la Administración, pues con su apatía 
estaba comprometiendo innecesariamente el crédito de la República, 
que j a empezaba a resultar afectado en vista de más de una ma-
nifestación de la prensa y de las repetidas quejas y protestas que 
se recibían en el Departamento de Agricultura, 
Este ha dispuesto,. al fin, que se publique todos los proyectos 
presentados, que se les experimente y ensaye y que »e facilite a la 
Academia los medios necesarios para dar definitiva solución al 
asunto. 
Tal vez no confronte la Secretaría de Agricultura dificultad 
mayor que la que se ha presentado con motivo de la enfermedad que 
asuela a los cocos en todos los ámbitos del país. Es el coco uno de 
los árboles más bellos y útiles, y de cultivo más fácil, de la zona 
tórrida. Hasta ayer constituían los cocos la principal riqueza de 
Baracoa, y es una verdadera lástima que en la actualidad, en que pa-
rece como que despiertan las latentes energías de nuestro pueblo 
para una próxima y completa regeneración agrícola, se haya pre-
sentado esa maldita plaga, más dañina y temerosa por las posibili-
dades y esperanzas que frustra y desvanece, que por los daños ma-
teriales que ya causa,con ser éstos tan grandes, 
¿Estará encerrado en alguno de los proyectos presentados el 
Üelix tratamiento de la perniciosa enfermedad? Si a tanto no llega la 
suei-te del país, quedará siempre constante, por virtud de las me-
didas acordadas, que el Gobierno ha cumplido lealmente su compro-
miso 3' que no ha defraudado la expectación de los concurrentes 
al premio. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PI RO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
BE,.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cito, ataques en columnas macizas en 
las que nuestros cañones abrían gran-
des agujeros. L a moral de los asal-
tantes era buena. He hablado con al-
gunos que se figuraban estar a quin-
ce kilómetros de París, ¡Y eso ocurría 
en Ipres, He hablado con otros que 
afirmaban que Dunquerque y Calais 
habían sido tomados hacía quince 
días, ¡Y se estaban batiendo en el 
Iser! 
"Fué después de esos combatas 
espantosos, donde las pérdidas de los 
alemanes debieron en tres semanas 
llegar a doscientas mil, cuando adver. 
timos por primera vez un descenso de 
temperatura en el adversario. 
"Hemos encontrado *nfrent« de 
nosotros, en 7os cuerpos de ejército de 
nueva formación, muchachos bien 
educados, que ingresaron en filas an-
ticipadamente y que nos decían que 
no se podía decir ya a quienes corres-
pondei'ía la victoria final. Habían 
abierto su i'azón a la duda y sólo un 
acto de fe sostenía ya su voluntad. 
"Han pasado desde entonces tr*s 
meses, y en ose tiempo hemos visto 
descender todavía la curva de la con-
fianza. Los hombres que actualmente 
caen en nuestro poder están fatigados 
de cuerpo y de ánimo. Y a no creen on 
lo que les cuenta el periodiquito del 
Estado Mayor Die Parole. Y los ofi-
ciales están aún más desanimados que 
la tropa. 
"Hemos recogido buen número de 
prisioneros desde hace seis semanas, 
entre ellos aviadores con diploma dei 
Estado Mayor. Estos, a pesar del es-
fuerzo que Se imponen para aparen-
tar confianza, no pueden ocultar su 
desesperación. Empleo esta palabra 
Resolvió el Priblen 
Prgar a un niño, es un problema, 
porque siempre se niega al mal tra-
go, pero purgarlo con el bombón pur-
gante^ es delicioso, porque el niño 
gusta el bombón desconociendo lo 
que es, como «i fuera una golosina. E l 
efecto es el mismo de la mejor purga, 
rápido y excelente. Se vende en tiu 
dpósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
FRANCISCO REYES 
CO^STRüCTrOR D E OBRAS 
Plano», proyectos y presupnestos, 
Sol, 6, Teléfono A-7182, 
51« u a. 
porque uno de ellos ha hablado de "¡a 
guerra de la desesperación" y ha di-
cho, bajando la voz, que "ya ha co-
menzado." 
"Pensad en que esos oficiales, nu-
tridos con la doctrina de la Kriegsa-
kademie, saben que el magnífico ins-
trumento militar de su país no ha so-
do concebido y creado más que para 
una guerra corta. Pensad, sobre to-
do, en que saben ellos que nosotros 
lo sabemos como ellos, y os explica-
héis por qué una vez cogidos, no inten-
tan ya bluffer y por qué su desaliento 
se agrava ante el espectáculo de nues-
tra confianza. 
"Lo que pesa también sobre su mo-
ral es la lectura de las cartas de Ale-
mania, la queja cotidiana de las fami-
lias sometidas a ración, la sensación 
de malestar que reina en su país, más 
grave, más imperiosa cada semana. 
Los más firmes se emparedan en el 
silencio, negándose a hablar. Que ha-
blen o que callen, ee traicionan siem-
pre, 
" E s que para ellos la caída del sue-
ño a la .realidad ha sido ruda. ¿La 
guerra contra Francia? Se les habla 
dicho que apenas duraría. Un país 
agitado por las luchas civiles y un 
ejército dotado de créditos reducidos; 
he ahí lo que ee esperaban arrollar, 
atrepellar, rendir a discreción, estru-
jar con la poderosa garra de la fuerza 
alemana. 
"No habían previsto ni la armadura 
rígida que dieron a nuestros ejérci-
tos los estados mayores constituidos 
hace tres años, ni la santa voluntad 
de bien hacer que ha animado a los 
soldados, ni el sacrificio de los hom-
bres. Hace ya siete meses que nos 
hostigan con ciento cincuenta cuerpos 
de ejército y no han quebrantado 
nuestra insistencia. Xo han hecho más 
que decuplicar nuestros recursos, 
nuestros medios y nuestras virtudes. 
"Todo esto, no lo dudéis, los oficia-
les alemanes lo saben y sus tropas 
lo adivinan. Su resistencia no se do-
blega porque son disciplinados y va-
lerosos. Pero su confianza ha vivido 
y no creen ya en la victoria que to-
davía se esfuerzan por obtener," 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S . C L I C H E S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
T l i y j l L l D - S f l N [ H E Z , - T E L . f l - l 5 0 8 - f l P ^ T l ? i ^ 2 
Nada se pierde 
Confiemos siempre 
¿ Cantaremos al optimismo franco 
y r isueño o haremos unas líneas do 
incertidumbre y temor jÉJbr la posi-
ble der ro ta de los anhelos acaricia-
ílos? En un término medio nos que-
daremos. No s e r á todo optimismo, n i 
completo desaliento. No perderemos 
nada con creer algo o pensar un po-
co en lo que ta l vez no llegue a ser 
realidad agradable. ¡Es tan fácil y 
cuesta tan poco confiar siempre! 
Pensándolo bien, veremos que la se-
renidad del que espera vale mucho, 
quizás tanto como su alegría y la r i -
sa que vibra sana y fuerte. Todo es 
esperanza.. ¿ Habremos dicho algo ? 
No estamos muy seguro de ello. Na-
da hay nuevo y tenemos que repetir 
lo que se ha expresado cientos de ve-
ces. N i creamos ni inventamos idea 
alguna. Decimos lo que pensamos 
después de haberlo sentido, sin dar-
nos cuenta que así ha venido sintien-
do la humanidad entera, Pero no nos 
pongamos demasiado serios con es-
tas disquisiciones inquietantes. Que-
da fuera de toda duda lo que hemos 
afirmado. Nada perdemos cuando 
nos engañamos confiando. ¡Que se-
ría de nosotros si no nos engañára -
mos mutuamente! Aunque en la ma-
yor parte de las veces estamos en-
gañados sin saberlo. Más que un te-
soro vale una consoladora mentira, y 
puesto que alcanza tan alto precio el 
( iigaño a tiempo, no protestemos lue-
go de la realidad que nos dice ruda-
mente, con sinceridad admirable, to-
da la inutilidad de los engaños fáci-
les. ¿ Debemos por eso no anhelar 
nunca t No por cierto. E l anhelo es 
una fuerza, como lucha y esperan-
za. Si nos quitaran ésta, ¿ q u é nos 
dejaban para la vida nuestra? Hay 
que tener siempre la posibilidad de 
lograr algo de lo que se desea, como 
una firmeza y un sostén en lo que se 
aguarda, como una necesaria ideali-
dad en el alma. 
Sin idealidades n i esperanzas ¿qué 
nos dejan para sostener la lucha hu-
mana? 
Los ojos que nos acariciaron con 
la mirada y la ternura de unas gra-
tas palabras nos han de sostener en 
la inquietud de las horas iguales y 
monótonas . 
Si esto es optimismo, cantémosle 
entusiastas. Tiempo tendremos para 
^meditar lo frágil del engaño que des-
t ru i rá la realidad despiadada. Y lo 
que hemos anhelado nadie ^ nos lo 
qu i ta rá seguramente. Esto, si no es 
un amable consuelo, se le parece mu-
cho. Y como nada se pierde confian-
do, habremos vivido alegremente.. . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
P o r l o s J u z g a d o s 
CON UNA C A J A 
Trabajando en el Trust, Zulueta 
número 10, le cayé una caja sobre el 
pie izquierdo a Vicente San Martín 
Vázquez, vecino de Crespo número 8, 
causándole una herida por avulsión 
en el grueso artejo. 
V I V E 
Desesperado 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
El Atractiv* de la forma 
Las lindas, gTirtan, agradan, pero 
no convencen. Las formas escultura-
les, las curvas gráciles, las carnes re-
cias, son las que conquistan al hom-
bre, dan prueba de salud. Se hace sa-
ludable la veletudinaria s i toma las 
pildoras del Dr. Vemezobr», que se 
venden en su depósito, neptuno 91 y 
en todas las boticas ,Dan carnes, sa-
lud y fuería a los débiles y «nflaque-
cidas. 
FELIZ 
Eníerinos desaliuciailos de enfefinedades nerviosas 
La propuesto al señor Presidente por el doctor Moran y 
Duran, Prado, 123, Habana: 6 locos se presentaron en cura, y 
curados htujta ahora: Subirana, número 1, José O ceguera 
Chávez; Oficios, 72, altos. Lucia Santa Ana; Milagros, 6 i 
Víbora, entre San Anastasio y San Lázaro. Consultas: de 1 
a, 5 p. m. 
- i x o 29 mz. 
Esta tarde embarcarán en el t ra-
sat lánt ico españo1 con rumbo a la 
madre patria, el distinguido comer-
ciante señor Salvador Garriga—de la 
importante firma comercial de Cien-
fuegos Garriga, Suredr y Ca.—y su 
distinguida esposa señora A l u m de 
Garriga. 
Les deseamos una feliz t ravesía y 
buena temporada en sus lares. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
S I N SU PERMISO 
Armando García Valdcs, vecino d? 
Campanario 235, fué arrestado ano-
che por el vigilante 306, por acusar 
2o Armando Bravo y Puig, domicilia-
do en Obispo 96, de haberlo sospren-
dido en el interior de su domicilio, 
acto que ya ha hecho otras veces. 
El Juzgado de Guardia, calificó el 
caso de allanamiento de morada, 
V A R I A S PRENDAS 
Juan Bom y Benlia, vecino y due-
ño de la vidriera sita en el Mercado 
de Tacón, 6, 7 y 8, venía notando des 
de hace tiempo que de la referirla 
vidriera le venían sustrayendo varias 
nrendajs. loarrando saber oue el autor 
y / / m / a / / / a ) . 
lo era el menor Emilio Trabadelo y 
Rodríguez, de 12 años y vecino del 
Mercado de Tacón número 50; quien 
al ser detenido manifestó que lo hacía 
por habérselo ordenado Juan Ajon 
Valdés, de Sjalud 135. 
El menor fué entregado a sus fami-
liares y Ajon fué remitido a l Vivaa 
UN USO CONVENIENTE 
La conveniencia que a todos loa 
hembras procura el uso de las grageas 
.flamel se manifiesta en seguida, pues 
les aumenta el vigor y aun lo devuel-
ve por entero, a aquellos seres que 
han quedado agotados. 
Las grageas flamel se toman metó-
dicamente y en los casos especiales. 
Todas las farmacias bien surtidas 
las venden. 
D e s d e G i b a r a 
Distinguido pasaje en el va-
por ••Laa Villas." 
E n el vapor "Las Villae," en Giba-
ra, para Puerto Padre s© embarca-
ron las distingruidaa y bellas eeñori-
tas Iluminada Enríquez y su herma-
nita Eolita. hijas ambas del Práctico 
Mayor de Gibara, señor José R, E n -
ríquez, las cuales van a pasar una 
temporada dn recreo junto con la fa-
milia en cayo Juan Claro, 
Les deseamos una buena estancia 
en I'uerto Padre y felicidades per-
durables 
V e d l o A h í : 
E s de todos conocido*. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo me 1« 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
E L AMOR DE S U E S P O S A 
le írrita, la alegría de sas hi-
jos lo entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por pax y tranquilidad. 
E S UN N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado do la vida, es 
un enfermo de la más tsrriblt 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas re-
ce» s i suicidio. 
L a neurastenia se eura con el 
E l i x i r M i n e r v i o s B 
d e i D r . V e r n e z o b r e 
"CUBA AUTOMOVILISTA" u j m ^ 
S E R V I C I O A L MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 2 2, Vedado. Teléfono r-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado. Teléfono F itó 
P I D A N S E L A S T A R I F A S ^ 
B a t u r r i l l o 
".qpñnr Aramburu: ¿qué le parece - tropieza con serios W 'Se o ra buru: e
a usted la obra de Lmon Manonesa ? 
me pregunta un mañones entusiasta. 
Y me envía el manifiesto que a sus 
coasociados dirigea el . ^ « f ^ ^ 
el Secretario de la modela sociedad 
gÍ1Qué ha de parecerme? Magní-
fica; todo empeño por U cultura, 
toda labor por la niñez, todo estuer-
zo en pro de la escuela, me parece 
magnífico. Siempre lo estoy acon-
seiando a mi pueblo: que aprendan 
mucho, que lean mucho nuestros m-
ñOs que la enseñanza sea una ve™a5 
y la educación moral una finalidad 
colectiva, y tendremos patria libre, y 
prosperidad interna, y crédito en el 
mundo, y derecho a la favorable san-
ción de la historia. Y como para 
mi pueblo quiero eso, para el es-
pañol lo quiero, y luego para la hu-
manidad toda, aunque se repita el 
cas'> tristísimo de que una nación 
tan libre como Inglaterra y otra tan 
gloriosa como Francia, reeluten por 
l'jk más apartados rincones del mun-
do hordas semi-salvajes para echar-
tas encima de un pueblo como el teu-
tón, que ha hecho de la ciencia una 
religión y de la pedagogía un apos-
tolado. 
L a Unión Mañonesa ya ücr.e es-
cuela en la parroquia; ya más de 
ochenta niños reciben allí instrucción 
y buenos consejos; y quiere' tener 
casa propia con todas las comodida-
des para los niños mañoneses, y fun-
dar otras aulas en el querido terru-
ño. Y pagan medio peso, un peso, 
lo que quieren y pueden pagar esos 
hijos del trabajo emigrados en Cuba, 
amantes incansables de su tierra. 
¿Cómo no ha de parecerme *¿o no-
ble y patriótico, si yo quisiera una 
escuela en cada bocacalle de mi pa-
tria y una Universidad en cada ciu-
dad del mundo? 
Ahora bien: " Qué pienso de la 
actitud de unos pocos hijos de Mañón 
y sus cercanías que no se apresuran 
á ayudar a esa obra santa? Me pa-
rece muy mal, muy anti-gallego y 
muy poco humano. L a niñez merece 
cariño, la de la tierra donde naci-
mos, protección decidida y constan-
te. 
E l Director de " L a Corresponden-
cia," trinando contra los que, en la 
sombra y probablemente por compa-
ñerismo, influyeron para que se le 
expulsara del país dice que defen-
der a los españoles, al comercio y 
los intereses españoles, va resultan-
do aquí obra difícil y peligrosa. 
Pero no porque eso fuera cierto, 
quedarían sin defensa intereses legí-
timos y personas re&petablesj cuando 
ningún periodista español se atrevie-
ra, yo los defendería, y a mí no po-
drían expulsarme, porque Gunnajay 
es tan cubano como Victoria de las 
Tunas, y yo soy tan criollo como los 
viejos bayamese». 
Y lo haría, porque para mí, aquí 
no hay comercio español, ni industria 
francesa, ni cultura sajona; aquí el 
comercio es cubano, institución nacio-
nal, segundo elemento de la rique-
ra pública y fuente de cultura y de! 
Jtrogreso. Y defendería el español j 
honrado, pensara como pensara, por-, 
que Martí recomendó que la Patria j 
fuera para todos los que viven a su 
calor, y poi-que la coofraternidad de' 
padres* e hijos y el respeto a la pa-; 
labra y la conciencia ajena, formaban j 
parte del hermoso ideal que perse-. 
guiamos los evolucionistas cubanos,1 
desde " E l Siglo" hasta Montero. 
[ P ü w ^ r — 
L a Union de fabricantes, y por 
conducto de la Secretaría de rJsta-1 
do, reclama la acción paternal del1 
Gobierno y solicita medidas diplomá-
ticas y de cualquiera otro orden, a, 
fin de' lograr que desaparezca la in-: 
justicia con que es tratado en la i 
República Argentina el tabaco ela-' 
horado en Cuba. 
Derechos diferenciales e impuestos 
interiores gravan atrozmente lo i 
nuestro; pagan menos de la mitad allí i 
tabacos de otros países. Y merced 
• esa irritante desigualdad, Alemania 
ha podido, y Estados Unitíoa pueden: • 
proveerse en Cuba de materia prima 
y vender millones de ^abacos on la 
Argentina a menor precio que los ma-; 
nufacturados en el país; mientras 
nosotros no creamos impuestos inte-
riores ni establecemos derechos dife- i 
réndales contra los frutos argen-
tinos. 
L a actuación en este caso de la ' 
Unión do Fabricantes responde a su ! 
hermosa historia y defiende al obre-1 
ro cubano. Y es bueno meditar cobre 
el asunto para que ae vea con cuánta, 
razón hemos dicho muchas veces, que 
no tenemos mercado mejor que el : 
americano, que no se pueden impro-! 
vitar parroquianos mejores, y que I 
eso de la raza, el origen y el idioma, 1 
t i   i  inron^ 
cuando se trata deli negocio 
Argentina, nación de nü' 
gen y habla, y convecina enT?0 "tf-
tmente, favorece al tabaco de Cq,u 
factura europea y grava 
hermana Cuba, Y Argentini ^ ^ 
justa con nosotros en est^ « es ̂ » 
^ Punto, 
"Sueño que parece cuento' i ' 
trabajito de imaginación de'^?'51 
ginas, escrito por Euf msíd" SS ^ 
dez, que me oosequia con n,,^?*6* 
piar. ^ « 3 ^ 
E l autor soñó que la amista Pnf. 
gallegos y asturianos era ta! 9 
firme la solidaridad y su resnL1*1 
intereses tradicionales y su cn̂ f *l 
finalidades comunes, que s e l í a v * 
fundido sus dos grandes SociSf5 
Regionales, ocupando .ambas cie-
rno Palacio de Prado, dedicando * 
das las economías a sus Cajasd¿ju 
rros, y al cabo controlando 1 ^ 
económica del país, merced a suc^T 
chos millones en movimiento 
Poro de este sueño le saca'nn i 
lletazo recibido en la cabeza d ^ ^ 
te una Junta General, y ve tr^Üjj 
escándalo fenomenal de}" CentroV* 
llego, disuelta la Sociedad, destroab!' 
do^e unos a otros los socios y el G*. 
biemo incautado de laa propiVda(}M 
que escaparon de la catástrofe. 
Sueño irrealizable lo de k fiiofa. 
por forttma es pesadilla lo o t r o ^ 
L a plétora de vida, el exceso ¿9 
recursos y la carencia de graves nwj 
blemas fuera de casa, traen estas h. 
chas de la colonia española, cread* 
más fuerte y prestigiada, de>dé m» 
Cuba dejó de ser España. • Pero M 
pasará^la cosa de artÍGalos de peri». 
dicos, intrigas,, de candil latas j cho-
ques persomales. A Cuba conviv 
ne que los españoles continúen rivt« 
lizándo en sosténimieñto de escüelM 
y sanatorios, y 2 España honrrett 
actividad de sus hijos emigrados.'T 
la sensatez se impondrá, al fin » 
ambiciones de contratistas y nef». 
ciantes, que en todas ias cmprean 
de cierto orden en lo humano ¿uelea 
ser " L a madre del cordero," 
Y vayan muchas gracias "par» d 
Casino Español de Matanzas-̂  y-pan 
la Logia Unión Latina,, por estos 
ejemplares de sus ^espectiyaa ülti» 
mas Memorias anuales, 3 cu© promN 
to prestar la atención que ñjei^en. 
Joaquín N. ARATrlBÜRü. 
C O R S E T T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
O r ó n F á b r i c a de Ce-
c a 
, ' E L A L M E N O A R E S ' 
DIRECCIONES: 
i m m , 4 0 , ENTRE M O N Í E I T D R A G W S 
Apartado 7 0 5 . Teléfonos A 6477 ¡r 
F-2562 . 
c. 1154 lOt-H 
T A PRKaos BARATOS 
MIMBRES BE TOBAS ÍU8EÍ 
KBEBLES MDDESKiSnü PiS 
Marte, eoioHtor, sala j ott 
CUBIERTOS DK PLATA 
OBJETOS DE MAYOUCI 
LAMPARAS, 
PIHIIBS " T O M A S FILS* 
IEIMS BE PIIREB í OE 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y & 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNA2A. W 
Y a h a n l l e g a d o l o s n u e v o s m o d e l a s de 
N e v e r a s W h í t e F r o s t 
Desde $ 4 5 hasta $ 7 5 cy. 
Elegantes, higiénicas, con tanque par» «f"*' *fftt̂  
paños giratorios, toda« de metaL usadas en el M j r 
de más de mil familias má5 prominente» * '* 
hana incluso en el de casi todos los Sfédio*. 
Catálogo a FRA.NK G. ROBENS Co.—06*P* J 
baña y San Rafael No. 1. HABANA. \ ^ 
C 1210 
que nivela los nnrflM y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
con l o s A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d e i D r . J O H N S f l t a 
EXtUISITi PAIA EL 1*90 T El HÜtlELO 
De venta: Drocneríe Johneen, Obispo. 30, esq .»*^ 
MARZO 20 PE 1015 r . iwsAlA T R E S 
DESDE ESPAÑA 
E S P A Ñ A E N 1 9 1 5 
Es el nombre de un nuevo Semanario "de la vida naciorfal." 
picen sus redactores en un "prólogo" que nace del enojo y la es-
peranza. Lo escribe gente ''ni del todo moza ni del todo vieja," que 
• asiste al desenvolvimiento de la vida española desde 1898." 
Esta gente siente enojo porque ninguna institución de nuestra 
patria le inspira confianza; el parlamento, la universidad, la aca-
demia, el ministerio, la audiencia, la hacienda, todo, se le antoja de-
leznable, y que no merece fe. " E l desprestigio radical de todos los 
aparatos de la vida pública es el hecho soberano, el hecho máximo, 
que envuelve nuestra existencia cotidiana... E l imperialismo más 
desmoralizador es el imperialismo de los diputados sin prestigio, de 
los ministros sin autoridad, de los funcionarios burlescos o rapaces." 
De otro modo: es necesario reducir a ruinas las instituciones vi-
dentes y levantar sobre ellas otras nuevas. Es necesario organizar 
o reorganizar la esperanza, y darles "un empujón definitivo a to-
ldos esos valores desprestigiados que corrompen nuestra vida colec-
tiva." 
He aquí el programa de "España en 1915." semanario nacio-
nal. Y he aquí los nombres de sus redactores: José Ortega Gasset, 
pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala, Luis ds Zu-
lueta, Eugenio d'Ors, Gregorio Martínez Sierra y Juan Guixé. En 
estos nombres se ve que el juevo semanario estará bien escrito, pe-
ro que no llenará su fin; porque algunos de sus redactores son rue-
decillas de todas las máquinas que tan desacreditadas consideran. 
Hay diputados, a pesar de que no tienen fe en el parlamento; hay ca-
tedráticos, a pesar de que no tienen fe en la universidad; hay edi-
tores que echan al mercado obras de degeneración y podre lum-
bre. .. 
España Nu. va dice más aún; dice que hay aficionados a pre-
¡¿ndas; y autores que invaden la escena e imponen a diario sus 
obras para impedir el paso a los demás; y jefes de casas editoriales 
que explotan a los humildes; y pensionados que se van al extranje-
ro a costa del tesoro español para decir a su vuelta que entre nos-
otros todo está podrido; y conferencistas que cobran cincuenta du-
ros por conferencias que duran diez minutos y que están hechas con 
recortes de periódico y párrafos del Enciclopédico 
Pero nosotros prescindimos de estas cosas; no nos importa lo 
que ha^an estos hombres; nos importa lo que dicen. Y tampoco lo 
que dicen tendrá importancia ninguna ni significará .avance trans-
cedental de ninguna clase hacia un porvenir mejor: porque toda la 
cólera y todos los ataques de estos hombres van contra las ramas, 
j no contra la raiz; contra el humo y no contra la hoguera; contra» 
las instituciones y no contra las doctrinas que las crearon: contra lo 
accidental y no contra lo esencial. Porque si fueran contra lo esen-
cial, que está desorientando a España, y llenando de roña y peque-
nez todas sus instituciones, tendrán que reconocer que todos en ello 
pusieron sus manos... 
N o s a b e n n a d a 
Y he aquí que don Gregorio Martínez Sierra ha conseguido que 
los intelectuales de "España en 1915" le consideraran digno de per-
tenecer al gremio. Para don Gregorio, esto significa un altísimo ho-
nor. Porque la generalidad de los literatos españoles le juzgaba inte-
lectual-merengue, y ahora queda demostrado que ya salió de la con-
fitería. 
Pues don Gregorio ha escrito un dialoguillo en que intervienen 
un padre, una madre, una hija y un hijo; una familia española. L t 
música del dialoguillo es de este corte: 
El hijo—¿... Y por qué no fabrican en España tela de panta-
lones que no haga rodilleras? 
El padre—¡Hijo, porque no saben!... 
La hija—Y ¿por qué en España no ceban bien los capones.. .1 
El padre—¡ Hija, porque no saben,.. ! 
El hijo—Y ¿por qué en España no obligan a poner a las gallinas 
en invierno?... 
El padre—¡Hijo, porque no saben. .. ! 
Y así sucesivamente. 
Como se ve, la labor del señor Martínez Sierra no puede ser más 
patriótica ni más intelectual. E l señor Martínez Sierra tiene muchos 
pecados en su haber. Es de los escritores de alfeñique, sin médula, 
sin sustancia, sin corazón y sin nervio; escribe con la misma frialdad 
con que barnizaría una consola. A pesar de eso, a fuerza de influen-
ciai. ha conseguido dominar en Lara; y en Lara cierra la puerta a 
cal y canto a todos los escritores de mayor altura que él, y no deja 
pasar más que lo cursi, lo que es flan literario, y arte bobo. Ha con-
seguido también dirigir una empresa editorial, y además de abusar 
de los humildes, está contribuyendo ardientemente a degenerar a 
España, publicando obras de escándalo, que debieran venderse en 
secreto a ciertas horas de la noche. 
Pero ahora, don Gregorio ha descubierto la manera de pagar 
todas estas culpas: ha descubierto que no son sus obras las que roa-
tan el teatro ni las ajenas que edita las que corrompen el gusto; ha 
descubierto que la culpa de estas cosas es de este país tan bárbaro 
que no sabe cebar capones, ni fabricar tela de pantalones que no 
hagan rodilleras, ni obligan a las gallinas a poner en invierno 
Ha descubierto que la culpa de estas cosas la tiene este país que ' no 
sabe nada," y una invención tan enorme, de una importancia tari 
excepcional, bien justifica los terribles pesimismos de "España en 
1915," y bien puede ser razón para que los literatos españoles dejen 
de decir pestes "vigorosas" del señor Martínez Sierra. 
Sobre todo, si ahora se dedica a hacer que pongan las gallinas 
«i invierno. 
Constantino CABAL. 
E L P R I M E R O Y 
Se nos participa que el primero y 
el segundo premio del sorteo de hoy 
«a sido vendido en casa de los seño-
res Llerandi y Compañía, San Ra-
fael l . » 
Es la casa de la suerte. 
f e s ™ 
T R A J E S p o r M E D I D A 
T e l a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s , d e l c o r t e y c o l o r q u e U s t e d d e 
s e e , p o r s ó l o 
9 6 , „ „ . 
Ayer tarde se encontraba en la bo 
dega de Esperanza y Alambique fes- j 
tejando el santo del dueño del esta- ; 
blocimiento, el ciudadano Fernando 
Enrique Larache, vecino de Agnila ' 
número 256, y al chocar el vaso don-
de iba a beber, con el de un dependien- i 
te, no sólo se perdió la bebida sino 1 
que los vasos se rompieron, causán- i 
dolé dos heridas incisas en los dedos | 
medio y anular derechos. 
Su estado es grave. 
$ 1 6 -
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d o s l o s t r a j e s h e c h o s d e l a 
e s t a c i ó n a c t u a l . 
SPORT", MONTE, 71 í 73, F I O T E S 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
c. 1170 lt-20 
o c í e d a d c 
ñ o l a s 
gados por esta capital que al solo' Aquella Diputación se lo envía a ¡ querro. Juan Sasta inar ía , Luis Vida-
anuncio de'esta idea. I rán el próximo : 3US paisanos, para que agrupados a , ña, Francisco Mart ínez, y un sin fin, 
domingo al Centro Castellano, donde. su sombra tengan latente siempre el i más , no dudarnos que a la reuuióit 
entusiastas paisanos les hablaran del i . . , . , :^n„n~ 
objeto que les anima a reunirse, y ¡ recuerdo a la hidalga tierra que los , concurr i rán g m n numero de nojanos, 
que es, según tenemos entendido, la 1 vió nacer. ! testimoniando asi el entuáiasmo des-
próxima llegada del estandarte de V contando con personas tan en- pertado en el corazón riojauo de la" 
Logroño. . tusiastas como los señores Tirso Ez- . his tór ica enseña próxima a dlegar. 
• 
La Asociación de Dependientes 
FIESTA ARTISTICA 
He aquí el brillante programa de • 
la primera fiesta art ís t ica que orga-
nizada por la enAisiasta Sección de 
Fi larmonía se celebrará mañana, por 
la noche, en los elegantes salones de , 
esta Asociación: 
, Primera Parle. 
1. —Vals número 2. Op. 100, a seis : 
manos, L . Streabog. 
Niñas : Josefina Pérez, Carmen 
Hernández y Eulalia Corella. 
2. —Echoes of the Ball. Intermezo, ! 
E. Gillet. 
Señorita Concepción Corella. 
3. —Con amore. Melodía, P. Be^u-
mont. 
Niña Hortensia Barrenche. 
4. —Enfant Cheri. Gavotte, C. ' 
Bohm. 
Seborita Guillermina Basch. 
5. —Canfpanas de media noche, Re-
verle, A . Fieldouse. 
Señorita Qa rmen Luisa Pérez. 
6. —Vals de la óp. Fausto, a cua-
tro manos, Burgmuiller. 
N iñas : Carmen Otero y Carmen 
García. 
7. —La Fontaine. Op. 221, C. Bohm. 
Señorita Margarita Cubillas. 
^S.—Dance in the Green. Op. 280, C. 
Bohm. 
i Señorita Enriqueta Suárez. 
9. —Nocturno número p, C. Chopin. 
Señori ta Esperanza Alvarez. 
10. —Marche Indienne, a cuatro ma-
nos, Selleuicke A . 
Señor i tas : Carmen L. Pérez y Do-
ra D'Siel. 
Segunda Parte 
1. —Marcha Triumpale, a cuatro 
manos, F . G. Rathbum. 
Señori tas : Consuelito Fernández y 
Estela Tur. 
2. —Bolero, Op. 27, Th. Lack. 
Sfjñontf Josefina Aedo y Rigau. 
3. —Vals número 2, Op. 69, C. Cho-
pin. 
Señorita. Antonio Kornée. 
4. —L'Etincelle, a cuatro manos, 
Gottschaík. 
t Señor i tas : Eloísa Romañach y A n -
tonio Fornés . 
r w jr * r jr jr ¿r r ~ jr *• jr ̂ /^rf^'^^^j'» • * -r * f * jr /r /; * w * * jr M -̂jrwi 
.">.—Au matin, Op. 83, B. Godard. 
Señorita Consuelito Fernández. 
6. —La Lisonjera, C. Chaminade. 
Señori ta María Villarino. 
7. —Qui vívie. Galop de Concert, a 
cuatro manos, Ganz. 
Señor i tas : Teresa Machado y Es-
perón za Alvarez. 
8. —Harpe Eolienne, Reverle, Op. 
25. W. Kruger. 
Señori ta Eloísa Romañach. 
9. —Le Tourbillon, Valse de Con-
cert, T. Mattie. 
Señorita Josefina López. 
10. —Marche Hongroisc de Con-
cert, H . Kowalski. 
Señori tas: Josefina López y María 
Villarino. 
Comenzará a las ocho en punto. 
la Colonia RIOJANA 
PJsta s impát ica colonia celebrará 
una junta el próximo domingo día 21, 
en los salones del Centro Castellano. 
La motiva el noble objeto de dar-
se a conocer, agrupándose con el loa-
ble propósito de recordar su pintores-
ca tierra. 
Muchos son los riojanos desperdi-
A LOS FAMILIARES QUE PIER-
DEN ALGUN SER QUERIDO. 
Los ofrecemos nuestras casas p a n 
hacer sus lutos. EL CORREO DE PA. 
RLS. Tenienté Rey número 39, teléfo-
no A 3360, y LA P A L M A , Egido, 13. 
teléfono A Ó252. Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos 
toda clase de ropa. 
Garantizamos Ira trabajos. 
3680 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
De I , 2 , y 4 b ó v e d a s , dispuestos 
para enterrar. 
V. E S T E B A N , NF.PTINO, 169 (ABI-
T E S BERNAZA, 55) MARMOLERIA. 
T E L E F O N O A-245». 
UN REUMATICO, AGRADECIDO 
La virtud del agradecimiento I píelo seft la consecuencia que Re 
la tienen ranchas personas, por ¡reciba por nn favor. Hay excep-
to a Aceces se asombra el mundo jeiones, y una de ellas es la que in-
Je las declaraciones espontáneas'forma la siguiente carta, que ex-
^ los agradecidos, porque lo co-| presa un agradecimiento esponta-
néate, es que el olvido más com- ¡neo y justo. , 
Sr. Dr. Russell Hurst. 
Filadelfia. 
Sefior: 
Como un deber de humanidad me permito la libertad de moles- ! 
¡*r su atención, en vista del resslta^o que he obtenido con la nota-
bl« mejoría que experimento desde que empecé a tomar el antirreu-
matico Russell Hurst, fórmula de usted. 
. Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el secundo yomo, los oo-
reumáticos que venía experimentando desde hace seis meses, 
^u desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este mal oca-
Slcma me han* proporcionado una notable mejoría, creyéndome haber 
eiltrado en un estado de completa curación. 
Wi edad avanzada (64 años), no me permiten hacer un reclamo 
âra anunciar la eficacia de este medicamento que tan prodigiosa-
^nte ha obrado en mi naturaleza, ya acotada por los sufrimientos 
Qe un mal avanzado. 
Sírvase aceptar mi sincera felicitación, ofreciéndome su atento 
l b- s. m. 
E S T A M A R C A 
E N S U 
C A M I S A 
T R A D E ; i M A R K 
> r 0 R c < 
Es garantía de 
CALIDAD. 
C O N F E C C I O N . 
DURACION. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
m 
ss 
^ Su casa 
GABRIEL HIDALGO 
calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesús del 
?iip>mo el texto de la carta, no es 
{ , 11111 demostración de que en 
ciê t reciente estuvimos en lo 
lum 0 ^ 1,eco?er en nuestras co-
• epístola del doctor 
Surst, que por nuestro 
10 quiso llegar al público de 
ÛSSPU 
med 
tí̂ 8a para hacerle saber qu exia-
ba JVsran Preparado, que cur.v 
aiiTia?ioalmente el reLima y clue lo 
PoTlo nnÜ1 bVeve tieraP0> « 
que ha logrado con el tratamien-
to ^iel ''antirreumático" del doc-
tor Russell Hurst. que por núes 
tro conducto llegó a su conoci-
miento existía. 
E l triunfo que corresponde al 
doctor Rusell Hurst de Filadelfia. 
en parte nos corresponde, porque 
hemos contribuido con él, a hacer 
un gran beneficio, haciendo saber 
que el reuma se alivia pronto, se 
E . P . D 
L A S E Ñ O R A 
ha recogido en el lecho, pero a p<>fo, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sm» ojos: 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la hábil ación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
Se ha sentado, para seguir tosiendo T tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
Una cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S , OEPOSíTO; E L C R I S O L , NEPTUKO 91 
M a r í a B o g u ñ á , 
viuda de Basté. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para el día 21, a las 7 y 
media a. m., sus hijos Jai-
me, Mar ía y Juan (ausen-
te) ; hermano Antonio (au-
sento), y demás familiares, 
invitan a sus amistades pa-
ra acompañar el cadáver, 
desde la calle de Facciolo, 
número 21, al Ccmenteno de 
este pueblo; favor que agra-
decerán eternamente. 
H O t o ^ d e l L d o . Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
eso u el 
Í162 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c y i i 
de ROS y Comp. 
SOL, núm. 70. Tel. A-5171 Habana 
El señor Cristóbal Noric^a y Mi-1 
guel, vecino de la calle D, número 15, j 
compareció anoche anlc el Juzgado; 
de Guardia, acusando de e.-tafa a la¡ 
Junta D i m t i v a de la Sociedad l.nion; 
del Vedado y de la cual es Presiden- | 
te José Cortina. 
Expuso el denunciante, que con moj 
tivo de adeudarle dieba sociedad ftfcR 
to veinte y ríete pesos veintf cen- j 
tavos, importe de tre^ meces del al-1 
quiler de la casa donde estaba insta-1 
iada y la que es de su propiedad, i n -
terpuso demanda de de?bacio, dán-1 
dolé entonces aquella en oago los! 
mueblesi que poseía, lo que a su vez I 
le a r rendó el denunciante por la su-
na de dos centenes menrual^s, y co-j 
mo se ha enterado que han hecho de-¡ 
«aparecer los muebles, se encuentra, 
oeriudicado en la referida cantidad. ¡ 
AUTOS DE PROCESAMIENTO 
20 mzt , Por los Juzgados de Instrucción se ¡ 
ha dictado ayer auto de procesamien-! 
to contra los siguientes individuos: 
José Mar ía López Ménder, por; 
hurto, con fianza de $800. 
—Pablo Herrera Dihigo, por robo ' 
flagrante, con $200. 
—Francisco Figani y Pizoni, por 
lesiones, con S300. 
PROTEJA SCS IN-
TERESES HACIEN-
DO SDS CÍMIPRAS 
DE I S T K Q L 9 S 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL * :: H 
S t a n d a r d " 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CiENFUEGOS, 9 V i l . TELEFONO A-288Í 
eojem ^ Con sin i^ual P14061" re- ' cura rápidamente, si se le ataca 
^ 08 U anterior, de nn ancia- icón el antirreumático del doctor «o 
^decido que dic« -el éxito 1 Russell Hurst. 
Al comprar camisas, 
pida la marca ANTOR-
CHA, en todas las ca-
miserías. 
AL POR MAYOR: 
Morris Meymaoo, Muralla, 119 
LA PANADERIA MODERNA no se puede conc ; -b i r s in maquinar ia DAY 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co , no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
9 P l y C í a . 9 O b r a p í a l f í , esquina a Mercaderes. H a b a n a 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, P E T R O -
LEO CRUDO, M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE CAPE, MAQUINARIA PARA 
T R E N E S DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . -
PA6ÍMA CUATRO 
T7 pubkm 
D e A l q u i z a r 
Marzo, 16. 
Obito. 
Benigno tíuárez, querido amigo mío, 
pasa por un acerbo dolor. Allá en 
Gijón ,en la hermosa villa que arru-
f a el Cantábrico, ha dejado de exis-
tir su señora madre, Nicolasa Gon-
eález viuda de Suárez. 
¡Cuán doloroso es oerder a la au-
tora de nuestros dais sin noder de-
positar en sus labios, esos labios que 
tantas veces sellaron un con beso, 
tierno, nuestros quejidos, el último! 
ósculo; sm poder ver, por última vez. j 
f-u faz arrugada nara retenerla en I 
nuestras retinas indeleblemente!... 
¡Qué triste fs estar en lontanan- | 
ra eu momentos d© tanta desolaciónt i 
L a muerte de tan excelente matro- j 
na ha tenido que causar dolorosa im-
presión en la villa criionesa. 
y como sabe que él—©1 interesado— nistas de "La Publicidad" v "^laña-
por delicadeza no ha de decírselo, 1« I na," representantes de "La Discu-
arg-uye: sión," "Noche," "Lucha" y el que es-
to firma. 
Fueron repartidos hermosos SOUTO-
nlrs del brillante acto. 
Nosotros, llenos de verdadera ale-
gría, escribamos a vuela piuca los 
presentes renglones, pues vemos pro-
gresa cada día más en Villaclara la 
religión de nuestros mayores. 
Vilalclara ha puesto su num.br* a 
gran altura. 
Lo SCUlUMOS. 
Tace en cama, bastante mal, nues-
tro distinguido ajnigo el señor José 
AjUonio Payrol, compañero viejo, en 
las grandes lides del periodismo. 
Por su pronto y total restableci-
miento, formulamos nuestros votos 
más sinceros. 
Bienvenida. 
Sea para el culto y sociable joven 
eeñor Enrique de la Hoz del Por-
tal .alto empleado del Gobierno de la 
Provincia, que después de una corta 
temporada en Vueltas, se encuentra 
nuevamente entre nosotros. 
Sea para él, nuestro saludo. 
Restablecida. 
Totalmente se encuentta la simpá-
tica damita Pilar Pellico, muy distin-
guida en nuestros círculos sociales. 
Mucho me alegro. 
Regreso. 
Después de pasar algunos días en 
Como no, chico, Elvira. 
Y ríe, y vuelve a tornarse circuns-
pecto, grave. 
He ahí, lector, el nombre que taJl-
taba. 
E l de una "demoiselle' 'tan gracio-
sa como Elvira Alfonso. 
L a música—me dice—merece ala-
banzas... ¡música vienesa! 
T plácemes merece la Directiva por 
estos ratos de esparcimiento que brin-
da a los socios ¿verdad? 
T los dos estamos conleslcs en tri-
bu lárselos. 
FRAV QUINQUE. 
D e S a n t a C l a r a 
Fiestas religiosas. 
Muchos años hace, que no se efec-
tuaba en Villaclara. una tiesta reli-
qu 
na desaparición. 
Caritativa, generosa ,con un cora-
zón que rebosaba magnanimidad, nin-
gún menesteroso, oue tocase á, su 
puerta, salía si una limosna en los 
bolsillos. 
A sus atribulados hijos, especial-
mente a Benigno, envío el mensaje 
más sentido de mi condolencia-
Í4«; ^ T , , ^ 0 •nn?ñf?ú« 6e| tentando sus figuras en relieve- Fué i el doctor Mario Ruiz Mesa. ..Por que se mueren .ñor qué 6 6 . . ^ a Barcclona por la casu de S i . , Bienvenido sea. 
, mo la del domingo. 
Motivóla la bendición del magni-
fico Vía-Crucis, regalo de los fieles 
dé esta capital a su viejo templo, que 
ostentaba en sus paredes uno de ca-
rácter primitivo en el cual el tiem-
po habla marcado sus imborrables 
huellas. v 
E l presente, que mide más de un, la capital de la República, resolvien 
metro de altura, es de terra-cota, os- : do asuntos de su bufete, ha regresado 
van 
Fu el "Círculo Familiar." 
Hennoso baile. 
;Qué contrastes ofrece la vida! 
Tras una alegría, la reseña de un 
baile. 
Los periodistas—si es aue a un em* 
borronador de cuartillas, como yo, se 
le puede llamar periodista—somos co-
mo los actores. Estos tienen que pa-
sar de un estado de ánimo a otra 
con demasiada frecuencia y nosotros 
en una correspondencia nue demos 
una nota necrológica tenemos que ha-
blar de una fiesta ,d6. un baile, de un 
asalto. 
¡Cuánta Ironía hay aquí abajo! . . . 
Magnífico quedó, no obstante lo de-
sapacible del tiempo, el baile. 
No son mías estas palabras. 
E l Cronista no pudo asistir al bai1«. 
Juan Pablo Alfonso, caro "confré-
re" y amigo do toda mi predilección, 
asi me lo manifestó anoche. 
Y al decírmelo habla, AH su rostro 
expresión de alegría, prueba incon-
cusa de que no mentía-
(¡Cailla! ¿Me habré vuelto poeta y 
yo no lo v i?) 
L a concurrencia ¿fué muy nume-
rosa?—le pregunto. 
—Pues verás. Allí estaba forman-
do algo así como una "corbeille" de 
fragantes rosas: Esperanza Quintana, 
María Gutiérrez, las hermanas Ca.pe-
tlllo, Sarah Ferrer. Natalia Capote, 
Obdulia Peña, Carmita Gálvez, Enr i -
queta Alvarez, las hermanas Baralt, 
ias hermanas Rivero. . . 
—¿Naxiie más? 
—Sí, muchas más, pero con care-
ta y . . . jehitón! 
—Pero te falta un nombre. 
—Quizá; no recuerdo. 
Y el cronista que sabe de una figu-
rita delicada que asistió al baile y 
que es orgullo de nuestros salones; 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
K l hombre que aberra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
do interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
gU DINERO 
pedido 
nesio y Soler, estando todos los que 
adeiran dicha obra altamente satis-
fechos de las gestiones de dicha ca-
sa, pues el Vía-Crucis ha resultado 
superior al presupuesto con la refe-
rida razón comercial. 
Había verdaderos deseos de que 
llegara la fiesta de bendición, y al 
fin, ésta efectuóse el domingo. 
;Qué bello lucía nuestro templo! 
Sus mejores galas ostentaba por 
doquier. Palmas en valiosas colum-
nas ,se colocaron en todo su interior, 
decorándose el altar mayor con ver-
dadero gusto artístico. 
E n la nave principal se situaron 
las catorce parejas da padrinos, que 
lo fueron: 
Jesús Valdés Martí y Josefa García. 
Federico Alvarez de la Campa y 
Ana Fernández. 
Felio Marincll o y María Marlnello. 
Francisco López y Angelina Pa-
rets. 
Serafín Fernández e Isolina Carre-
ras. 
Antonio Torres y Gertrudis Martí-
nez. 
Joaquín Quintero y Cándida de 
León. 
Pascasio López y Marina Alvarez. 
Cándido Herrero y Concepción Se-
rta. 
Marcelino García y Teresa Suárcz. 
Florencio de la Barrera y Lutgarda 
Quintero. 
Vicente Abreu y Luisa Silva. 
Antonio Caso y Gloria Clua. 
Francisco Soler y Mercedes Pérez. 
Todos recorireron el Vía-Crucis que 
rezó el Pbi-o. Angel Tudurí, después 
do los cultos propios eu rúbrica. 
También él, fué el que cantó la so-
lemne misa, acompañado de los pa-
dres Justo y Vicente. 
Terminado el Santo Evangelio su-
bió a la Cátedra del Espíritu Santo, 
el Rdo Padre Carmona, Superior de 
loe Jesuítas do Sagua, pronunciando 
el conocido confesista, un sermón de 
tonos altamente morales y filosóficos. 
Más de una hora duró su bella con-
ferencia que escuchó con verdadero 
interés, la selecta concurrencia, re-
presentativa de todas las clases de 
nuestra sociedad, quo llenaban por 
completo el Templo. 
E l coro ,integrado por las señori-
tas Celia Arencibia, Carmen Rodrí-
guez, Jacoba Alvarez, Antonieta y Jo-
sefina de la Torre y los señores No-
lasco y Herrero, bajo la dirección de 
este último, competente y nopular di-
rector de la Banda de la Rural, inter-
pretó a gran orquesta y órgano—a 
cargo de la señorita Mercedes García 
—una gran misa. 
Fué una bella página musical. 
Terminada la misa se entonó so-
lemne Te Dcum, pasando después los 
concurrentes al recibidor del templo 
con objeto de felicitar a los Padres 
Tudurí y Carmona por el éxito de la 
fiesta. 
Allí vimos a las Directivas, del 
Apostolado, Hijas de María, Doctrina 
Cristiana, San José, al Fiscal de la 
Audiencia, Director de "Halma," Cro-
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r j . A . T r ó m o i s r Dr- ^ P o r t o c a r r e r o 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
] 2 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
da y Animas. 
4007 81 mz. 
OOCLISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O C L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . E n r i q u e d e l R e y ; L C l f o . A l V a T O Z E S C O b a r 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 Jk 
I . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3S61 81 mz. 
ABOGADO 




F - l 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zuluela y Dragones. 
Telefono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, I 
pureza, ga r an t í a y seguridad abso-1 
luta. 
G 969 ln 3m. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A - 2 3 2 2 HABANA, 98 
4247 3J mz. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, nnra. 60 Teléfono A-4644 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de Tenfreo f liffc 
üs de la Casa de Salud "La JBenéfi* 
ra." del Centro Gallego. 
Ultimo p 'roctídimirntc en la aplica* 
ción bitraycnenosa del vnrro 606 por 
•cries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77. A. 
G B62 F - l 
1L AENLLE í 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefone A-4159. 
Empadrado, 30. (altos.) 
G 563 F - l 
DOCTOR luis i m m NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. Iel8íanQj\-388T 
G 566 F - l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
allano 52, Telefono F-3119. 
Juez Monicinal. 
Se ha encargado interinamente de! 
Juzgado Municipal de esta capital, el 
doctor Antero S. Alvarez. 
Ocupará dicho puesto mientras du-
re la estancia del doctor Trista.—pro-
pietario—que £e encuentra en la capi-
tal. 
Juegos Florales. 
"Halma," la revista que es exponen-
te de nuestra cultura, efectuará el día 
veinte de Mayo, grandes juegos flora-
Jes de carácter Provincial, así como 
fiestas populares. 
l a idea ha despertado verdadero 
interés. 
E l Sun-Shinc. 
De un momento a otro qucd&rá 
reorganizada bajo la Presidencia de 
la caritativa y sociable dama señora 
Josefa García de Valdés Martí, esposa 
del Fiscal de nuestra Audiencia, el 
distinguido caballero señor Jesús Val-
dés Martí, y del grupo de damitas 
que Integran Ana, Andrea y María 
Luisa Pascual. AdeJaida y Stella J i -
ménez. María Verson, Jacoba Alva-
rez, Rosita López, Silvero y Eloísa 
Figueroa .esta humanitaria sociedad. 
Un grupo de jóvenes entusiastas, 
se han brindado para ayudarles en su 
labor. 
L a idea es de lo más hermosa. 
¡Hay tantos pobres en Villaclara! 
Junta Prviucial de Agricul-
tura. 
E n la nche del día 9 celebró sesión 
con la asistencia de los señores voca-
les: Juan B. Fernández, Francisco 
Montero Rait, Guillermo Fischer, Jo-
sé B. Cornides, Juan Ruíz Díaz, Fran-
cisco Marhnón. Antonio Ponce de 
León, Domingo Cardóse. Joaquín Tris-
lá, Juan Martínez Pérez, Pedro de la 
Torres, Rafael García Cañizares y ac-
tuando de Presidente el General Fran-
cisco Carrillo y de Secretario el se-
ñor Josús M. Quíntelo. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
lo-—Aprobar los informes emitidos 
por la sceción de asuntos generales 
relativos a los expedientes promovi-
dos por los señores Torcuato Ruiloba 
y Ramón Delfín, en representación 
de la Sociedad Mercantil Boullón y 
Ca., S. en C . favorable. 
2o.—Aprobar la moción presentada 
por el señor Vocal Federico López 
Silvero y una modificación del mis-
mo relativa a organizar de un modo 
mas eficaz los Comités de Fomentos 
Agrarios creados por los distintos Mu-
mcunos de la Provincia a propues-
ta del señor Presidente General Ca-
rrillo. 
r, fa'7'A!PTtíb*t Ia actitud del señor 
^residente con motivo de la proyec-
tada siembra del aroma por el De-
partamento de Obras Públicas y pedir 
a la Secretaría do Agricultura gestio-
ne sean entregados a las Juntas di-
chas semillas para proceder a su des-
trucción. 
Hoy se ha solicitado de la Secreta-
ría de Agricultura facilito í>0 sacos 
de semillas de pinos y encinos al De-
partamento de Obras Uúblicas por 
la forestación de la cuenca electo-
ra del acueducto y que nombro una 
comisión do Veterinarios nara que ea-
, tu di en las enfermedades del ganado 
' en los términos de Santa Clara, Espe-
ranza y Cifuentes. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
i D e C a m a g ü e y 
j Marzo 15. 
S otas militares. 
I Ha tomado posesión del cargo de 
i Jefe Militar de esta Provincia el Co-
i ronel Enrique Quiñones. 
Ayer visité a este señor Jefe Ml-
. litar de quien soy amigo hace mu-
chos anos. 
Lo saludé en nombre del DIARIO 
¡DE L A MARINA y me rogó trasmi-
1 tiera un respetuoso saludo para el 
| ciuendo Director, don Nicolás Rivero 
y redactores con todos los que sos-
j tienen relaciones de amistad. 
I E l Coronel ha hecho una división 
j de fuerzas al través de la Provin-
cu. que ha resultado una obra maa-
¡ niflca-
Puede decirse ahora que todo el 
j territorio que abarca la Provincia ca-
i magueyana .estará debidamente vi-
i gilado. 
I Yo que conozco palmo a .palmo mi 
Provincia, puedo asegurar' que dia-
riamente tendrán los moradores de 
lnl^nCa^ /^i1*08" Ja Presencia de | fuerzas del Ejército. 
Para el mando de las fuerzas de 
la rica y floreciente zona de la Tro-
cha ha s do destinado el comandan-
te Gabriel González, que por su ac-
tividad y conocimientos ^ í n s m u j e 
una garantía. ""IUJB 
Ha sido nombrado Ayudante dftl 
| Regimiento el capitán Arquírnid-s E 
-Méndez, militar pundonoroso, perso: 
te ilustradísima, antiguo compañero 
en las lides periodísticas. Mi amigo 
el Coronel Quiñones ha hecho en el 
capitán Méndez, valiosa adquisición 
cuartel Maestre y Comisario el cá-
I pitán Rafael Ramos Grau. 
Pagador, capitán Ciro Leonard Fer-
i nández. 
Para la roña de esta ciudad se des-
tina al capitán Gaspar Betancourt 
\guero, hijo de Camagüey, que há 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA V D . SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en el STEGOSOL la medicina para m enracifin, pues desrtmye el nncroHo de la blenorpagii -
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qoa 
cuando se abandeua llega a formar, La curaciónL se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones j 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues so aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizad ora, la que les erltará el contagio Se la blenorragli 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtíens eon una sola 
tplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias efe ¡a Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Depositarios: S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
iñlilaá no ocurriendo desgracias per- ra la criatura, ya que expontáneamen-
sorialcs.—Antonio 31artínez, Alcalde te no podía sucederse. 
k . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
REINA, aáoser* 57 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EspeclaUst* «n 1M enfermedadM 
(•Hítales, urinaria* y sífilis. Los traía-
mlsuco. son apUc.dos dlrectamenU ^ o T e ^ t e Z p o T c í a ^ y ^ o S d 
•obre las mucosas a )* vista, con el la Guardia Rural 
uretroscoplo y el clstojcoplo. Sep*-
rr.cldn de la orina de cada'riñón. Con-
•ultss en Nepvuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1I4S. 
* C 668 F - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATtLDRATTCO D F L A LMl-
TERSEDAD 
OARüANTA, M Z TÜIDOS 
Prado número 38, de 12 .• 3, to-
duK los días, excepte IDS douünRos-
Con-Trlta* y operaciones en el Hos-
pital Mercedes. lucf»«. miércoles j 
rlernes a la* " de la mafiana-
C m F - l 
Para la zona de Nuevitas el ca-
pitán Ramón Cabrales, para la zo-' 
na de Ciegro de Avila, capitán José 
Tejeda; para la zona de Majagua, ca-
pitán Fruto Gómez. Cuando lleguen 
los seis escuadrones que faltan se ha-
rán k ; nuevos nombramientos o de-
signaciones. 
• , 1:11 el •traíKisco." Incendio. 
I-m el Gobierno Provincial se ha 
i recibido el siguiente telegrama: 
"Santa Cruz Sur. Marzo í 3 de 1D1.3. 
LT-50 p. m. Gobernador Provincial.— 
(Camagüey.—Alcalde Barrio Guayabal 
1 1116 comunica que madrugada hoy fué 
, destruido por violento incendio un 
I barracón en batey ingenio "Francis-
ico," que era ocupado por cinco fa-
Municipal, P. S." 
ZN'ota política» 
L a Convención Provincial del Par-
tido Conservador acordó pdr unani-
midad no aceptar la renuncia que do 
su cargo de Jefe del Partido en la 
Provincia tenía presentada don Ber-
nabé Sánchez Batista, Gobernador 
Provincial. 
E l rrosupuesto Municipal. 
l a ha sido entregado por el Con-
tador do este Municipio, al señor Al-
calde Municipajl, el proyecto de Pre-
supuesto para el próximo ano econó-
mico de 1915 a 1916. a los efectos 
que son pertinentes, según la Ley Or-
gánica de los Municiipos. 
De^de que el Ayuntamiento comen-
zara a ocuparse de adoptar acuerdos 
de inclusión de créditos vara esto pro-
vecto, la opinión pública comenzó a 
darse cuenta del estado en que ha-
bría de quedar definitivamente; esto 
es, que, dondo los ingresos andan es-
casos y los gastos se votan sin orden 
ni concierto, como acontece en la ge-
neralidad de los Ayuntamientos de la 
Isla, el "déficit" tenía que sobrevenir 
irremisiblemente. 
Así ha acontecido; do $216,ool-6¿ 
centavos que se presuponen en los 
Ingresos, quiere diaponerse, por loa 
acuerdos tomados, para gastar los 
$^79,072-29 a que ascienden en el 
proyecto citado esas partidas, lüxis-
te, pues, una diferencia en contra 
de $62,520-66, razón por la cual e'. 
Ayuntamierito se verá precisado, en 
su día a desmochar ese presupuesto, 
dejándolo ,en su justo medio. I 
Por los datos que he tenido a la 
vista, resulta que, en relación el pre-
supuesto de 1914 a 1915 con el pro-
yecto, arroja éste de diferencia de 
más, $7 8,049-42, en los gastos y de 
diferencia de menos, $9,289-11. 
Por la simple cita de lus datos nu-
méricos que anteceden, el lector con-
vendrá con nosotros en que las ins-
tituciones locales en Cuba andan to-
davía, a estas alturas, después de sie-
te u ocho años de existencia, un tan-
to atrasadas en esto de presuponer 
gastos p i r a atender a las necesida-
des de sus respectivos Términos Mu-
nicipales. Mientras no se subordinen 
los acuerdos relacionados con la for-
mación de los proyectos de presu-
puestos, a una base firme, segura y 
si no probable, sucederán estos fe-
nómenos de economía, como el que 
ahora anotamos. 
Muchos de los servicios que en el 
proyecto se pretendió atender ten-
drán que echarse abajo, ante el im-
perioso mandato de los números. 
Condenado. 
Manuel Alen Arrebola, conocido por 
"Periquito,* 'procesado en la causa 
número 13 de 1915, del Juzgado de 
Instrucción de Camagüey, ha sido 
condenado como autor de un delito 
de resistencia a un agente de la auto-
ridad, a la pena de $31 de multa; su-
friendo prisión subsidiaria en defecto 
del pago ,a razón de un día por ca-
da peso; y se le absuelve del delito 
de atentado a agento de la autoridad 
porque fué acusado ,con las costas de 
oficio. 
F I señor Fiscal a la Habana. 
Con objeto de asistir a un juicio 
correccional en la capital de la Re-
pública, ha partido el señor Fiscal, 
doctor Adolfo Kúñez Villavicencio. 
ROJITAS. 
D E S D F E L C E N T R A L " E L LUGA-
REÑO." 
Importante operación. 
E n días pasados ha practicado el 
inteligente galeno doctor Rafael Za-
mora, médico de este central, una im-
portante operación qlirúrglca, que e? 
digna de publicarse. 
L a muy estimada esposa de mi ami-
go señor Marcos Cubas, maestro car-
pintero de esta finca azucayera, se le 
presentó el parto en muy malas con-' 
diciones y con peligro inminente para 
su vida. 
Y hubo necesidad de recurrir al 
doctor Zamora pafa que 1c extraj-j-, 
L a operación que tuvo qu^ realizar 
el doctor Zamora, fué muy delicada; 
pero dada su actividad e inteligen-
cia así como su indiscutible acierto, 
no se hizo esperar el éxito y aUhque 
la tierra criatura fué extraída sin vi-
da, la señora de Cubas quedó sal-
vada. 
Y a la esposa del amigo señor Cu-
bas se encuentra, en vías do un total 
restablecimiento, de lo cual mo ale-
gro mucho. g 
Y sean para el doctor Zamora mi 
enhorabuena por el éxito alcanzado 
en esta operación, que viene a ser 
una nota más de triunfo a los que ya 
tiene obtenidos, i 
Rogelio J'rcyrc. 
Mi antiguo y simpático amigo se-
ñor Rogelio Freyre Arango, nos ha 
visitado en estos días. 
Con su tío señor Antonio Arango 
posee una ma^nílica colonia en este 
ingenio. 
Ayer, domingo, regresó para San-
tiago de Cuba, dondo desempeña un 
importante puesto del gobierno. 
Le rgitero mi afecto sincero al 
amigo. 
Isabel Carolina Pelacz. 
E n el Hospital, de Camagüey, el 
mes pasado, fué operada de apendici-
tis la apreciada dumita de Nuevitas, 
Isabel Carolina Peláez, ahijada del 
Jefe de maquinarias de esto ingenio, 
señor Manuel Pita Bouza. 
I>espués de ser operadA felizmente 
le asaltó la fiebre tifoidea que puso 
en peligro su preciosa existencia. 
E l talentoso doctor Isidro de la He-
rrán, insustiuíble director de dicho 
hospital, logró salvarla ayudado efl-
sús órdenes y enfermeras que nunca 
son Lien apreciados los servicios que 
prestan a la humanidad doliente-
Mucho me satisface dar esta .noti-
cia que me proporciona la alegría de 
congratular con ella a los esposos Pi-
ta-Mestiel, a los padres d© la enfer-
ma y a ésta que espero verla pron-
to llena de vida y de su peculiar gra-
cejo. 
Y para el doctor Déla Herrán y 
cuantos le. han secundado en esta la-
bor heroica, mis parabicues entusiás-
ticos. 
L a iglesia del "Senado." 
E n el vecino central "Senado" se 
preparan grandes fiestas para el día 
4 del entrante Abril. 
Estas son con motivo d© realizar-
se la consagración do la Iglesia que 
allí ha^levantado el peculio particular 
del filántropo señor Bernabé Sán-
chez Adán, dueño de dicho magnífico 
central. 
Para ese día se anuncian excursio-
nes de Camagüey y Nuevitas. 
Ya se puede calcular cómo han de 
ser estas fiestas religiosas, pues a ellas 
asistirá el Obispo Monseñor Zubiza-
rreta. 
Aistiré a ellas y mandaré al D L i -
RIO tina completa reseña de las mis-
anas y si me fuera dable, fotografías 
de los magnificentes actoti que se rea-
licen. 
Ricardo Marlíne/,. 
Un culto caballero he tenido el gus-
to de saludar en este ingenio: BI se-
do a luz con toda felicidad unashrdl 
Ricardo ^lartínez. 
Un culto caballero he tenido el gus-
to de saludar en este ingenio, el se-
ñor Ricardo Martínez. 
Se encuentra aquí desde hace va-
rios días y me parece una persona de i 
cazmente por los demás médicos a»excelentes prendas personales 
CJon el Administrador señor Juai 
llederos, ha hecho una visita a toda.* 
K̂ s colonias, de las cuales ha queda 
do agradablemente impresionado. 
MI saludo afectuoso al señor Mar 
tínez y que le sea próspera su están 
cia en estos, lares azucareros. 
E l prltncr vástalo» 
E n Camagüey, donde reside, ha da1 
do a luz con toda felicidad, una nl< 
ña angelical, la distinguida dama se* 
ñora "Cuca" de Varona de Hortt* 
mann, esposa del caballeroso Joren 
Abogado y Notario doctor Julio Horts-
mann Varona. 
E s el primer vástago que Tiene & 
aumentar la dicha qu© sonríe a un 
hogar quo perfuma la felicidad. 
Sea mi enhorabuena a los djchoaoa 
consortes, que han de sentirse regoci-
jados, ahora más que nunca y para el 
querube un ósculo en la frente. 
Un» fotografía del ingenio. 
MI estimado amigo, excelente ma-
quinista y fotógrafo aventajado, se-
ñor Enrique Paniccllo, me ha obse-
quiado con una magnífica ftografía 
d© este ingenio para que la publi-
que en el DIARIO. 
Me ha prometido proveerme «le 
otras más de asuntos muy atractm* 
de est̂ , finca con igual Idea. 
Gracias expresiva^ para el amigo 
por su obsequio que el DIARIO lanr 
bién sabe oslimar en lo que vd* ? 
aprovecho esta oportunidad pof* f*' 
licitarle por sus progresos en ©1 arta 
de la fotografía, esperando que con-
tinúe ofreciéndome sus valiosas pro-
ducciones que este periódico se con-
gratula en insertarlas. 
R A F A E L PERON. 
Marzo, 15, 915. 
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H A B A N E R A S 
Admirable: tJ . . . I ^ doIe^cia írástrica que riene 
:lamación repetida a diario ante ¡ aquejando a tan distinguido amigo le 
"trato de Anua Pavlowa cuya ex-
1 1 ;,, en estos momentos es una 
L nota de arte. _ 
rn óleo de tamaño natural, 
inarec© la gran bailarina envuel-
• los vaporosos pliegues de una 
en los puros obliga a buscar alivio 
aires de la Víbora. 
Mis votos por su reBlablecimierto. 
baJOgriegaV con esa expresión do 




Ihra del pintor Stemberg, famoso 
Rosia, es copia fiel del que hizo 
ín -noararo del Czar. 
p0rr£ valuado on 10.000 pesos, 
fn la vitrina central del Bazar In-
< rran almacén de peletería que 
t' sus puertas en San Rafael e lu-
tria, hállase expuesto dicho retra-
"Verdadera J0^ artística. 
• insdmo Díaz de Villar. 
Cumplida la licencia de que venía 
¿•«frutando vuelve a su destino el 
u0 y distinguido diplomático que 
¡L>mpeña las funciones de Primer 
íLretario de la Legación de Cuba 
^E^soñor Díaz de Villar dedicó el 
., Jc ayer a despedirse de sug mu-
•has aniistades de nuestra sociedad 
lnr embarcarse para ^ Alemania. 
•Lleve un viaie feliz! ' * * * 
Vna despedida más. 
Xos ría hoy su adiós la señorita 
Flora Mora, la joven pianista, dotada 
jt brillantes facultades. 
Se dirige a San Francisco de Car 
lifornia pensionada por nuestro go-
kjfrno para ofrecer varios concier-
tos en el palacio construido para la 
Repúblicâ  de Cuba en el grandioso 
concurso que viene celebrándose en 
iquella ciudad. 
Para los comienzos del verano es-
pera estar Flora Mora de nuevo en-
tre nosotrpp. 
•Muchos lauros le deseo! 
* * * 
Honras. 
'¿\ lunes próximo, y en la iglesia 
df! An êl, se dirán misas desde las 
tifte de la mañana hasta las ocho y 
media o las nueve, hora en que dará 
comienzo una misa mayor. 
Todas en sufragio del alma de la 
que en vida fué la virtuosa y excelen-
ií señora Antonia Bermúdez de Cas-
tro Viuda de Cabello, cuyo fallecí-
monto, ocurrido el pasado año, pro-
dujo en nuestra sociedad un sentí-
núento general de dolor. 
Sus hijos, entre los que se cuentan 
« amigo? tan queridos como los 
íortores Adolfo y Miguel Angel Ca-
bello, invitan al niadoso acto. 
* * * 
Kn la Víbora. 
A la progresista barriada acaba de 
trasladarse, después de prolongada 
residencia en ol Vedado, el popular 
lepresentantc villareño señor Felipe 
|í Pazos. 
Se ha instalado, en unión de su 
da familia, en la tasa de la 
e Agustina número seis 
En perspectiva... 
Son varias las fiestas que tiene ©n 
proyecto el Liceo de Jesús del Monte 
para un plazo próximo. 
Un concierto entre otras. 
Concierto sacro que ofrecerá en 
sus salones el Viernes Santo combi-
nado con valiosos elementos de nues-
tro mundo musical. 
Para mañana tiene un dispuesto 
una matinée infantil. 
Se sortearán regalos. 
Y alternando con estas fiestas una 
I velada yue ha sido dispuesta para el 
I último día del mes actual y que por el 
objeto a que se dedica, como por ei 
móvil que la preside, parece llamada 
a un gran éxito. 
E l licenciado José,Pedro Gay, en-
tusiasta presidente del Liceo de Je-
sús del Monte, merece todo género de 
felicitaciones. 
* * 4r 
El Hermano Angel Cortinas/ 
l Cómo olvidarlo los que guarda- j 
| mos de los Escolapios de Guanaba-1 
; coa, de nuestros tiempos de colegia-' 
\ les. una memoria indeleble? 
El Hermano Angel, en la porte-j 
| ría. era un fiel guardián de la casa.! 
Pasó allí más de treinta años. 
Trasladado a Barcelona, al Cole-
gio de la Comunidad, me sorprende 
ahora la noticia de su muerte a cau-l 
sa de una congestión cerebral. 
La revista Ave María, publicación 
religio.sa que aparece en la capital 
catalana en obsequio de los alumnos 
de las Escuelas Pías, dedida al Her-
mano Angel Cortinas un póstumo 
homenaje de cariño . 
¡Era buenísimo! 
P A R A L A S C A R R E R A S Y L A F A M O S A P A V L O W A 
U N A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
S A L I D A S D E T E A T R O Y V E S T I D O S . 
L O S D E 2 0 C E N T E N E S , A l O C E N T E N E S . 
L O S D E l s . , 8 
L O S D E i o K 
E d la misma proporción, se venden todos los toles, pontos 
" E L ENCANTO", SALIS, HERMANO Y COMPAÑIA. 
y galones de cuentas y canutillo. 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
PAYRET.—"Las siete hijas del 
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A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es «1 ahanito preferido de laa damas, porque sus paisajes de seda 
con pTocinaRs vistas de Cuba j «coa hermosos coloridos, lo hacen que nun-
pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalaaoa, en to das las tiendai de la República y al 
por mayer en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Calve! y Lópaz 
F á M c a : Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
„ „ C 1219 I4t te 
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P e p e C u e t o La Pavlowa. 
Se despide esta noche la gran bai- E I cronista caminaba como quími-
larina del público del abono con dos co MuraiUa, pa puerta Fierra. Pero al 
de sus creaciones, Las siete Hijas del pasar por frente al gran almacén de 
Rey Duende y E l despertar de Flora, j ios señores Fernández y Compañía 
ya conocida esta última por haberla) hizo alto. Paró en seco como cual-
estvonado en la función de moda. I quî r Ford, porque vió aue al fondo 
Después, en el capítulo de Diver-1 de la carpeta a la amable pequenez 
sienes, van bonitos números sueltos. | de Aquilino AlVarez, sumando a to-
Y matinee mañan? 
Llevará ésta a Payret, al igual 
que la del anterior domingo, v.n se-
lecto concurso. 
Enrique FONTANILLS. 
l a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L o s : 
H E U D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
D E E S T A C A S A 
wtán c o n f e c c i o n a d o s c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a 
clase, M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s fres -
cos del p a í s . P o r e so l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a s 
Emilias H a b a o e r a s . 
' U F L O R C U B A N A , " Gal iano y & J o s é 
A b a n i c o " M i s i v a d e A m o r " 
camplir los deseos de las elegantes damas habaneras, para servir-
^ sus mil delicados antojos, en sus variados deseos, demostrarse siem-
^en el grito de la moda, se acaba de abrir al público en la casa San Ra-
l^*1' gran casa de artículos de fantasía, una casa que habrá de ser 
punto de cita de las elegantes, que allí van en busca del artículo 
K T / atrayente, para su uso, para el regalo. "La Modernista" es al 
(1.re de la nueva tienda y esa Casa nueva que desea hacerse conocer del 
J amable e inteligente, empieza sus éxitos poniendo todos sus neos 
¿ys, su variado v extenso surtido, al alcance de todos los bolsillos, 
J * modicidad en todos los precios hace imposible la competencia. 
1,1 surtido oV„ ;̂ _ J A * <'LA Modernista" es extraordinario. 
sugestivo que ha 
a de Amor," por 
"* (1 
ido de abanicos y adornos de 
ll abrirse ha puesto en el mercado el abanico 
graciosamente con el nombre "Abanico Misiv 
J su pa;S) bellamente pintado, en medio de un jardín florido, una da-
i con 'te' clistinEuida y linda, lee la carta amorosa que el galán le en-
El i!a fo-sn dulce y placentera que conmueve todo su ser. , 
! 1 aban¡co "Misiva 4mor.' es.ia moda en ese artículo, inseparable 
«SU Uker c!ePaiite v distinguida. "La Modernista" tiene la exclusiva 
¡pánico,, la moda del día. 
U E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S . 
L A M O D E R N I S T A S 
Rafael, 34. entre Galiano y Aguila Teléfono A-1286 
N r i L alt. ^.20 
da velocidad y sonriendo con ironía 
y a Lailo Fernández, aue bacía como 
que hacia números, muy gravemente. 
Y el cronista se escamó. 
—¿Qué hubo? 
—Pasa, que "mialma" llegas a 
tieirupo. Al fondo de la carpeta, en 
el solemne escritorio de la casa, la 
elocuencia del ovetense don Eduardo 
González Bebes charlaba con la bon-
ciad de Bernardo Pérez. 
—¿Qué hubo? 
—Pasa, que "mialma1 llegas a 
tiempo. Sobre una elegante mesita 
del escritorio cabrieleaba im reloj; un 
reloj de oro magnífico, elegante; una 
alhaja primorosa, un regalo para un 
marqués. 
Tomé asiento. Y poco a poco fue-
ron llegando y fueron abrazando a 
Bobes y a Bernardo unos cuantos se-
ñores; lo que más tratado tengo; 
mis queridos amigos Nicolás Gayo 
Parrondo, Luis Rodríguez, Rafael 
Fernández, Everardo Aoevédo, Do-
nato Montequín, Adolfo Peón, Anto-
nio Guerra y Aquilino Alvarez. 
Todo* miembros entusiastas de la 
Sección de Propaganda. "Dabeu" un 
gran olor a folivia, a "santu", a ro-
mería. Después de un pequeño rato 
de tertulia se pusieron en pie y sa-
lieron con dinección a la casa comer-
cial de Pepe Cuto, el cariñoso Presi-
dente de estos amables nropagadores 
del amor a La Panera y a su gran-
deza. 
Voy "decivos*: Al pasar la mano 
noble y generosa de don Maximino 
Fernández San Feliz nos dedicó un 
cariñoso saludo. 
—Venga; venga, don Maximino, si 
"qiuier" tomar un cazador. Venga, 
que "ta" bueno, "mialma"! 
—Gracias; gracias; adiós queridí-
simo Vicepresidente. Ya estábamos a, 
las puertas de la casa de Pepe Cue-1 
to; todos caímos en sus brazos; todos ; 
lo felicitamos muy fraternalmente. Y j 
Pepe sonreía su bondad, su entusias-, 
mo, su alegría. 
Y Nicolás Gayo Parrondo habló de j 
augusta manera como Vicepresidente j 
de los propagadores. 
Eres jefe de nuestra Seocdón. Por 
eso venimos hoy a felicitarte, a abra-1 
¡sarte, a expresarte nuestros más vi- j 
vos deseos por tu saiud y tu felici-; 
dad. Te acatamos como jefe; como 
amigo te queremos, y como amigo y 
como jefe te obsequiamos. Ahí va 
eso. Y eso era la primorosa alhaja; j 
Cada día un esfuerzo más 
La cuesta de la vida, es cada día j 
más empinada, requiere un esfuerzo 
más intenso, mayor fuerza, más ener-
gías, más virilidad. Por ello los \m- \ 
potentes son derrotados de la existen-
cia, y muchos van al suicidio conven-
cidos de su fracaso y de su derrota. 
Todos los hombres debilitados por I 
cualquier causa, prematuramente o j 
desgastados por la edad, recuperan la ¡ 
vida, vuelven a sus energías, rever-
decen sus fuerzas, si toman las pildo-
ras vitalinas que se venden en su de-
pósilo el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. La impotencia 
desaparece usando ese medicamento. 
el reloj y la leontina de oro que ca-
brileaba sobre la mesa de Bernardo 
Pérez. Conmovido lo recogió Pepe 
Cueto, conmovido dió gracias muy 
sinceras, muy elocuentes, cariñosísi-
mas. .Y Tuto Alvarez, el admimbie 
Presidente del Círculo Avilcsion y el 
Presidente triunfador de la Comisión 
que organizó y celebró su hora pa-
triótica, solemne y caritativa los úl-
timos Juegos Florales, sonreía con 
alegría infinita. 
Luego dijo Pepe Cueto: —Pa&ai 
p'acá. Y un rincón de la luminosa 
tienda nos obsequió con dulces, con 
tabacos, con cataratas de champán. 
El "bebían" y la tertulia nos robaron 
dulcemente unas horas. 
Felicidades, Pepe. 
Cuando el cronista abandonó a sus 
amigos queridos, tomó un "realista"; 
pero ellos que le vieron salir real-
mente y disparado, le armaron un ¡ 
gran escándalo. 
DON PEONANDO 
P a l a c i o d e l P r a d o 
Elegante abanico con una preciosa risU del Palacio del Centro 
Gallego, L« hay en todos colores. Este abanico foé seleecionade en 
concurso por las más distinguidas damas kabsnora* entre •arioa no-
delos hermosísimos. Basta decir que ectenta la visU de m» edificio qw 
tal ves sea el mejor de América. En* loa baifea de esta 
«« el preferido. 
í-m norada 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
L O P E Z R I O Y C í a . , G a l i a n o y S a o M l p e l . 
POLITEAMA.— "Bohemios," '̂ Las 
musas latinas" y "El potro salvaje." 
MARTI.—"Las musas latinas." "El 
cabeza de familia" y "El encanto de 
un vals." 
ALHAMBRA.— "Aliados y alema-
nes," "Bobo, pero..." y "La supre-
sión de la zona." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y . San José) 
"Adiós al celibato," "La yegua blan-
ca" y "La mujer ingenua." 
LARA.—"Cadenas del pasado," "El 
castigo" y "Una buena idea de Robi-
net." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
| "El ama de la casa" - ' -
i PRADO.—"El cuadro velado" y 
i "Esposa mártir." 
NUEVA INGLATERRA. — "La 
diadema de Beriles" y "Mi rebaño." 
MAXIM.—"El bandido Zigomar" y 
"La hija del policía secreta." 
; ^ — — % 
I I N I I I R A F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las prinGipaJes Farmaic í j i s y broguerfa.s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A ^ u i á r y O b r a p í a 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
(Grandes estrenos para ¿oy.) 
COLON.— Dragones y Zolueta. 
"El misterio del millón de donan." 
MONTE CAR LO.—Prado 117. " E l 
ojo del Idolo" y *rLa reTa^cila.,• 
Robes S. Ciiapeaox a c 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTOS 
mado en causa por hurto. La deten-
ción la verificó el agente "Pepiilo" 
Brignardelly. 
Domingo Rousset y Pozo (a) "Min-
guito", vecino de Figuras y Campa-
nario, fué arrestado por los agentes 
Núñez y Milá, por estar reclamado en 
causa por tentativa de hurto. 
Emilio Trabadelo Valdés (a) "Ca-
be-'a", vecino del Mercado de Tacón 
50, fué arrestado por hallarse recla-
E l agente Chile detuvo a Juan AJidn 
Valdés, vecino de Salud 17o, por es-
tar circulado en causa por hurto. 
Mercedes Rodríguez Castellanos, 
alias "Pescado", vecina de Factoría, 
86, fué detenida por los agentes lila 
y Cueto, por estar reclamada en cau-
sapor estafa. Ingresó en el Vivac. 
G r a n e c o n o m í a p a r a l a s f a m i l i a 
^t'' **** 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
s e d a y c o n f e c c l o n a r t i 
c o n e l l a s l u j o s o s accLoor-
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 p=-l 
" L A Z A R Z U E L A " 
Lo jamás visto en la Capital das 
la República,, son los adornos dé Som*-
breros que recibió esta casa; es la 
más moderno que la moda produnB* 
hay preciosidades. 
Neptuno Y Cámpanario. 
Teléfono 7804. 
E n todo lo que falta de mes se bará un esfuerzo supremo Tert-
diendo a menos de su costo al detall o al por mayor con el fin á* 
poder terminar la liquidación de todas las existencias en rop*r »e-
deria v confecciones de " L a Oriental," Obispo, 72, Habana. 
Nota:—Se venden las vidriera 
eajaa wtTtadora y de caudales. 
vidrieras mostr»o 
M a y I lustre A r c h i c o f i r a d í a . 
de l S a n t í s i m o Sacramert to 
e r i g i d a e n la. P a r r o q u i a d e 
Ntra . S r a , d e Guadalupe^. 
h o y de l a C a r i d a d , 
Coincidiendo con la festividad: Y * * -
glamentaria de esta MUy Huatt» Ar»-
chirofradía que tendrá lugar ed prór-
ximo domingo» 21, tercero da mes el 
d!a señalado por Su Santidad el Papjw 
Benedicto XV para hacer publicae r»*-
gativaa por la paz? se mega a lo» 
hermanos la asistencia ai mfecHltr 
acto.. 
La misa de comunión se dina. R. IÍME 
7 y medía de la mañana. 
A las 9 la misa solemne predióan»-
" -a Fray Juan Jbsé chsi 
tedita) quedando 
m Mageatad hasta 1 sa-
ri que se hará Ifc, pro«-
do con la rosarva- so* 
dq al Rdo. P 
Carmen (C 
puesta Su I 







J "tonudez de la Belleza D e C a m p o F l o r i d o 
y la belleza, van desnu-
cuya tez, cuyos bra-





«^nt. i C>8C0Q una «o-a aplicación 
eoníoJencia. 
Tn ruego-
Ai señor Secretario de Obras Pú 
bltcae. Varios vecinos me ruegan lia 
me la atención de usted sobre el pé-
simo esta-do en que se encuentra el 
t.rarno de carretera de Minas a la 
GaJUegra. Urge la reparación del mis-
mo por ser esa carreitera una im-
portante vía de comunicación. 
l a planta eléctrica. 
Según me dicen nara el primero 
del entrante abril, se inaugura la 
planta de est« pueblo- Ta se está ha-
ciendo el tendido y montando las má-
¡ quinas. Bl pueblo .ei- su mayoría, 
; dwea . que llegue «1 expresado día, 
pues no hay duda qii« estaremos me-
jor alumbrados, dando un aspecto ale- j 
I Jo de la «eflora Arenal y a lo» demás gr« al poblado ^ r ^ ^ ^ ^ T -
Marzo 17. 
Honras fúnebres. 
En la Iglesia de este pueblo se ce-
lebraron ayer honras fúnebres en sn-3Via vv/iiviiiuciiteo, 
üna\J .mucho la Wea de la be- I fra¿i¿"del Vlma de la señora Regina 
n£das ' estén cubiertos 
Arenal viuda de Resrl- o11* falleció en 
Santander el año próximo pasado. 
El acto se vió muy concurrido y 
ofició e! Rdo. Padre Ignacio Cosgae-
za. párroco de Jaruco, 
Al señor Francisco Regí. arrMlU-
do comerciante de e«ta localidad, M* 
t t ^ ^ ¿ a t t á f i i t t .rr^-r rrár^m*-*- wM̂ M̂ *rwM-MWM W M M rMrr M * *-MWM-rwM-ww*-M-M'W*'M*MM¿rM*-MMmmr~̂ ~̂̂ ,̂ -, ~ 
P e p e A n d r é s , 






TRABAJOS (ü iymZiDOS. 
En relojería fina 
PRECIOS MUY MODICOS. 
Solamente en 
A g u a c a t e , 6 6 
| ü ü S E I S 
I P O S M E S m e a l R l 
ER EL ESTUDIO FOTimFICIl K 
u u alt át-ej 
GIÍIEBRA mmU BE WBLFE 
^ U N I C A L E S I T I M i t S 
I M P O R T A D O R £ 8 S X G K A 7 S I T O S j | 
K N L>A R K P V B U G A . 
MIGHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o í - 1 6 9 4 . • O b r a p i i , 1 8 . • B a l i a o 
S a n R a f a e l , 3 2 
| Nuestras anrpíiffcfcruesd'e 
{ t a m a ñ o natural uto tietren «¡ 
{competencia. 5 
5 E s t a casa es Ea primera | 
{que da s iempre a o w r o c e r j 
^las ú l t i m a s 
{fotografía . 
E l menor de 14 mese» José Enri-
que Omeries y Casanova, vecfno 
Compostela 110, fué asistido de vOÉk 
intoxicación gt"ave producida por \% 
ingestión de ácido clorhídrieo, cuye 
líquido tomó cu un descuidu de \% 
madre, Herminia Casauwvat 
F A G H U A S t I S U Í A Á L J J 
M A R Z O 2 » O t ^ 
0 
NOTAS HISPANO 
E N L A P A T R I A D E L B A S E - B A L L -
P R A C T I C A S D E L N E W Y O R K 
L A S 
Según un despacho de Dallas, esta- grass p a s t a l short y el pitcher .>cha- Kores» ob. . . 
do fie Texas, el día 14 de este mes, ner ocupó el r ight field; r »olk«» l h • • • 
os ilecir el dominiio pasado, las dos' Véase el Score: all, c. . 
.'livisiones de los Guantes fueron 
derrotadas al mismo tiempo por p r i - ' 
mera TOZ. L03 reclutas recibieron | 
. á 
. 1 
N E W YORK I Wcndell, c 1 
ab. r. h. p. a. j ' e r r i t t , p 2 











0 0 0 
una lechada en acó mientras los re-1 Besher, c.f. 
eulares quedaron derrotados en Da- ¡ Lobert, 3b 
j • ' -\ o rt T11 - i . _ 1 
. . . O 
. . . . 5 
: 'letcher, ss. . . . '. 4 
. . 0 
Has con anotación de 3 por 2. 
Flrtcher el shortstop de los Gigan-; !?chauer, cf. 
tes se puso tan violento que el um- Sd'g's, r f y ss. 
pire se vio en la necesidad de ex- Jlerkle, i b . . 
pulsarlo, del terreno. ; vSmith, l f . . 
Calcúlese cual sería el contento de i Beatty, 2b 
los fanáticos de Dallas que nunca ha 
bían podido saborear una derrota de 
los Neoyorquinos a manos ae su 
club. 
No anduvieron nuiy afortunados 
los Gigantes en este desafío. En el 
octavo i iming les atacó la locura del 
robo de bases r i n cabeza ni oportu-
nidad y jjeo-dieron una gvan oportu-
nidad para anotarse la victoria. Esa 
; entrada, la, abr ió Fletcher con un two 
Johnson, c 4 
Erickson, p . . . . . 1 











1 0 0 
Totals 29 2 10 29 18 
D A L L A S 
ab. r . h. p. a. 
Harber, r i . . . . 4 
Schwind, ss. . . . 4 
Üns, Ib 5 




1 3 ¡Tiagger y le siguió Snograss con un! 
í sacrifice que se convirt ió en error.] Storch, cf. . 
• Además , "Me Graw sólo envió al juego j Eunich, 2b. . 
[cuatro pitchers, de los cuales dos ha- Bro'niow, 3b. 
>bían pitcheado el día anterior y no sel Dunne, c. . 
¡ encon t r aban en condiciones d^ efec-j Brown, c. . 
! tividad y Erickson tuvo la desgracia} Bradx, P- • 
1 de recibir un lineazo que le lesionó] x Clark. . . 
luna mano obligándole a salir del jue-j Mullins, p 2 
t go en el segundo. Will iams, que le 
1,sustituyó, no tuvo la potencia nece-i Totals. . . . . . 35 3 10 SO 18 
sana para pitcher ocho inrfcngE. New York . . 110 000 000*0—2 
Uno de los umpires de aoellido! M a s . • - ^ 000 001 001 0 - 3 
í Morgan, hizo una decisión tremenda' 
J en el décimo inning contra 
i gantes. Fletcher se 
| faltó, por lo que le 01 
I del iueeo. E l short de ^ 
iSo q u e r l obedecer, pero como 5 um- son, ^ off Brady ,0 Two base bita 
pire principal sacó el reloj y empezó CroacJw Beatty, Fletcher. Three ba 
i a contar el tiempo reglamentario pa-; ^ hit—bnodgrass. 
^ r a hacer la declaratoria de forfeitedj T'letcher, Brpwnlow. Schwind. 
[ el discípulo de !Mc Graw comprendió 
fe><jue era inútil insistir. 
" R E P I B U C A DE E L SALVADOR" 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL) 
ASESINATO DEL DR. A R A U -
El día nueve del pasado mes tuvo 
| efecto una sentida manifestación de 
j duelo público con motivo del segun-
do aniversario de la t rágica muerte 
• del ex-presidente Araujo, en San Sal-
vador. 
La muerte del Presidente Araujo, 
ocurrida hace dos años, conmovió 
hondamente al pueblo salvadoreño, 
TÍO sólo porque le a r reba tó a un 1 
mandatario que estaba empeñado) 
~ ~ "T ~ ~ i f " regeneración del país , sino por 
^otals 21 0 - ^' loi la manera t rágica con que se ar.iouiló I 
Errora—Gmbb. Brainard. Marsháll , f u e l l a existencia consagrada al ser-1 
Wendelll, Pen i t t . First base on error \ v , í l " «« la Patria. Y hoy renuévase 
- Waco. Left on bases-'-Waco, 5; el r|olor produjo el sangriento; 
New York, 5. First base on hall»— s,,ccst> y se pone de manifiesto cn ho ! 
Off Pursell, 2; off Markle. '•; offI nie.naJes tTibutados a la memoria del 
Perrit . 1; off Flanagan, 3. Siruck, (iuicn cayo muerto como un már t i r ¡ 
out—By Pursell, 1; bv Markle, by: e" ai,as de las pasiones humanas. 
Ferr i t t , 3; by Flanagan. 4. Two ba-i Las .manifestaciones hechas a la 
se hit—Thorpe. Sacrifice nit—Mar- I ["^mo^a del Presidente Araujo, tan-
kle. Stolen base—James. Passed! 10 o í l " a l e s como populares, son j 
balls—Marshall, Wendcll. H i t s - O f f j ,u."a i n f e s t a c i ó n del justiciero I 
Pursell, 1 in four innings; Off Mar-¡ esP.iritu de la historia y ponen de, 
kle, 1 in five innings; off Perrit t , 1 r e X ^ el noble carác te r salvado-1 
E N R I Ü U E B H A M E L 
L O C = E I R I A 
E S P E D A L I D A D E N G D M A S 5 D U D A 5 
O E C U C H E . 
V A Q U E T O N E S 
1 
S . L A Z A R D Y H 0 S P I T A L = T E L E F ? A - 8 6 0 4 . 
in five innings; off Flahagan, 7 m 
four innings. TJmpire—Kay. Thne— 
1 hour and 35 minutes. 
Pedro MARCO. 
I i 
Tono, que no deja caer en el 
olvido a los hombres que sirvie-1 
ron ^ a la nación y culminaron con | 
su inteligencia, patriotisn o y oner-! 
gía en el más alto puesto" de la 
República. 
Más que las palabras hablan en 
eIogio_ del Presidente muer 
dos años, las públicas demostraciones 
de duelo y reverencia que se 1*» han 
tributado. Ellas son a manera de an-
ticipado juicio de la posteridad y acre 
• ditan el nombre del pueblo, que nunca 
1 ha sancionado ni 
e" 
c. 1166 lt-20 11.2] 
LOS C S Í l l L l i 
VOLVERA A SU TIEMPO 
Clarence Rowland, el nuevo mana-1 das en el catafalco fueron muertas, 
con sentidas dedicatorias, 
el Parque Bolívar, en el banco 
zadoi 
ando fué agredido veíanse dos 
coronas, destacándose de otras, que 
contenían estas leyendas: 
ENVIO SU CONTRATO "Homenaje ' a l doctor Manuel E. 
El infielder Charles Bawmar.. que; Araujo.-Su _pueblo que lo l lora" El pueblo en grandes masas acudió 
perteneció al Providence durante la "Homenaje a la memori de'1 i lus-i â  Cementerio, testimoniando así su 
temnírrada úl t ima acaba de remit i r trc> expresidente doctor Manuel E. i ^ r m o por el mandatario desaparecí- dieron por resultado el descubrimien-j En sus Bosquejos HistóricM, 
» Entonces el líne u_p de los neoyor-
«jqulnos tuvo que ser reformado. Snod-
Á M u d k s s s <m. s i 
DIARIO DE U MARINA 
por correo su contrato firmat j0 ¿1 Araujo. en el 2o. aniversario do su; ('f 
UNA FRASE 
La tumba que guarda loe despojos' fí:c0 sentidos art ículos nécroiégicos, | to. 
I del doctor Araujo desaparecía cu-} trabajos literarios y poesías LUCO-
: bierta de flores materialme]ite. A l i nilando las virtudes del doctor Araiv 
on formando; jo , t r ág icamente muerto dos anos 
imponente manifesta€ión las siguien- a^ráí:. 
E \ COSTA' RICA 
en extremo periudicial 
bases 
Ens 
, Sacrifice hits—Snodgrasss, Sch^ind, 
i Brownlów. Struck out—By Brady, 
| C; by Mullins, 2; by Williams, 5. Firét 
! base on balls—By Brady, 1; by W i - i x - — — r — -
lliams, 4; bv Mullins, t First b a s e h w ^ e r Donovan. de los New l o r k , » ^ 6 
on e r rors—Ñew York 3; DaUas, 1.: Hmghlanders. 
| Left on bases—New York, 9; Fallas, 
l 10. Double plav—Scnwind to Ens. 
Wi ld oí tch—Mullins. Tjmpire?-Pon- Refiriéndose a Píirig Bodie, dice rementen0 se dirigieron 
dvom and Morgan. T i m e - 2 hours "The New York American": | imponente manifestation 
¡ a n d ten minute» "Fintr bateó un home run contra! tes, entKl^le^^n. " ^ P ^ .Cümlí;,0"es 
auu White Sox- pero su mejor traba ',unta PatnoTica de Señoras ; Jun 
i RECLUTAS E N B L W C O "i jo^ contra este'club lo r e a l k ó ' c u a n d o ^ Patr iót ica de Obreros; Supremo I N S T A L A C I O N T N A L A M B R I C A 
Como . i no fuera suficiente U de- ora uno - sus jugaderos. Poder Legislativo Supremo Poder • A L E M A N A 
^ - i uu " la r f l i iao lTna «íolWvne Arrivio^i Ejecutivo Supremo Podct Judicial: En Costa Rica, a mediados del pa-
! n o t a que los mamgueros de Dallas; Lna ctetorosa verclad. 
j infligían a los veteranos, el t?am de 
1 Waco se encargó darle una espesa 
lechada a los novatos. i Cuando el día 4 de marzo el mana-1 
Hasta el séptimo, el juego fué bo-( ger Bi l l Carrigan del Boston Red Sox! 
nito. Los dos teams lucieron bien se iba a embarcar para Hot Qprings,: 
j sus habilidades; pero ya en el octa-; Ark . , donde dicho club^tiene su cam"> 
; vo los locales se encargaron de amon-'; pamento de práct icas , el nr r* idcnte¡ 
j tonar tres carreras y descompusieron de la novena, Mr. Joseph J. LanninJ 
1 el Score. _ quiso ver el entrenamiento de sus! 
j Durante los tres primeros innings ¡ players y también se embarcó. 
1 no hubo quien sacara la bola del cua- j 
¡ dro. Los Gigantes encontraron d i f i - / S A R A C \ P I T A N ? 
| cuitad para darle a la bola en iodos j El manager Rowland no ha dicho j 
j los momentos, pues el único que des-Ulodavía quien será el manager de los: 
cubrió el misterio a las curvas de White Sox. 
Uno de los candidatos probable?! es1 
Eddie Collins, pero Rowland nada le; 
ha dejado entrever. 
Ayuntamiento do la capital: Ayun- sado mes el gobierno sorpnmdio, des-
tamientos do Santa Ana, SonSonate,] manteló y decomisó una estación ^ 
Santa Tecla, y Zacatecc'ura; Tribunal clandestina alemana de telégrafos Sin 
« i j Superior de Cuentas la República;! hilos en Limón, procediendo con r i -
hacei Tesorería General le la República; gor en virtud de los deberes de neu-1 
Universidad Nacional; Instituto Na-1 tralidad internacional, 
cional; Dirección General de Educa-: La estación se encontró en _ casa j 
ción Pública Primaria; Dirección Ge-1 de un alemán residente en Limón, i 
neral de Telégrafos y Teléfonos; Di-¡ Las personas que . empleaban^ la Ij" 
rección General de Correos; Intenden; nea telefónica entre San José y L i - / p n r c-rric u r e r r ^ n r ^ 1 
tic-tac inexplicableI (BUCLlOf t HÍ&TQRICOSW 
stación ina-1 i • 1 T , 1 
T'ruit fio. emi-i ^ todo lo expuesta 
nrocedia ell el S1£uiente: ^ ^ catalanes ;]d 
o a n a l t o de te ' sidc1los ^ «^.di fundido 
podeioso apaiato ae ^ , gua ias artes mecán cas v que i» 
Genera ;,Hospicio Moraga d . Santa légrafo sin hilos. Puesto sobre Ja famente con los y ^ ñ ^ ^ t 
Ana; V e * ^ ^ & ^ ^ ^ ^ J ^ ^ a " ^ ^ ' I P18^'' observaron que la señal ^ ; sido lo ue han defuiidido ^ taj 
que estaba sentado el doctor A n m 1 ^presentantes de Sociedades Obre-Mlallvada no correspondía a ^ ^ n - , bln la cultura el amor a ^ 
ras; Escuelas de la capital. 1 venida por las diversas estaciones. , tad. 
En el cementerio hablaron, ou t ré La United Fru i t Co. dió parte a l ' , 
otros, el doctor Salvador Rodr íguez | Gobierno y el Ministro de^ Policía! Nos ha gatisfecho nuevamente* 
González y don José Cario? Urrutia. tomó parte en el asunto y dio las ins-, ^oc ^ satisfecho sumamente \ 
tracciones del caso. guíente carta. Dice así : 























i to de la estación alemana clandesti-j tan t impáticos resultan para cataianei 
Toda la prensa, sin distintiói. . de-| na. la cual fué decomisada en el ac-¡ y descendientes de los mismos; dedia 
i MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. IH. bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
¡os anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
CON SU GENTE 
: usted uno a don Juan Conül cuy» 
i exactitud maravilla; S8 años h¿i 
j que mur ió este familiar mío, y con» 
¡ nos honra en extremo cuanto ii3te< 
i dice del mismo, me permito agregií 
algo que también mucho enaltece sil 
memoria. Además de almacenista (h 
i tabaco en rama, fué cultivador yli4'^-.clJ 
' bricante, esto último más bien parí 
alentar a sobrinos; fué colaborad̂  
fundador del Banco''La Alianza,"cii 
yo primer Director fué un catalát • 
los pitchers wacoenses fué. ?! indio 
Jim Thorpe, quien se anotó dos hits. 
En cambio los locales de Waco si 
bien no le encontraron el satorcito 
Usar constant ente espej elos de a las bolas de Perri t t , magullar) n las 
nna soht vista para ver de cerca yi qxie duvante cuatro inning? les estuvo 
de lejos^ al mismo tiempo. Como es- enviando el pitcher Flanagan. 
tán elegidos para una sola vista si so Ta curiosidad de la tarde era ver a 
usan para las dos a más de dar una Poli Perri t t con el trate de Gigante, 





cales invisibles sin raya ni pega tn en 
te que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostra 
osa expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana basta las seis de la tar. 
de. 
IMPUESTO CONTRA LOS G L V \ -
DES SUELTOS. 
Los colectores de impuestos sobre: 
rentas del Departamento del Tesoro 
cobrarán una contribución ascenden-i 
Marsalt 
Este es el Score: 
WACO 
ab. r. h. p. a. 
Walter Johnson flevenpran en sus 
clubs respectivamente, $15.000, $18 
mil q $12,500.. tendrán que dejar caer1 
su basur í t a en la caja de los colec-
tores. 
Hickey, lf 4 
Malmq'e'ss, ss. . . 5 
Conwell,, 2b 4 
James, r f 3 
Grubb, 3bb 4 
Vv'oblen, Ib 3 1 
Reílly, c 2 0 
Walters, c 2 1 
Markle, p 1 0 
Pursell, p 1 0 
E l T e l e s c o p i o 
SAN RAFAEL, 22 = . 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
Remitimos catálogo gratis y gra- i T S ^ J 8 ' ' * ' 






2 E N C I C L O P E D I A U N I V E R S A L ILUS1 
Totals. . . . . 33 6 
N E W Y O R K 
ab. r. h 
8 27 15 
p. a. 
1 Piez, lf. . 
i Grant, 2b. 
1 Brainard. ss. 
2 0 0 0 
3 0 0 2 
4 0 0 3 
4 0 2 0 
4 0 0 0 
DOLORES D E CABEZA, 
D E OÍDOS, DK MUELAS, 
REUMATICOS, & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
C O R B A T A S 
' E L M O D E L O " t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o q u e s e h a v i s t o e n l a H a b a -
n a , e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s h a s t a $ 3. l e d a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O . 9 3 . E S O . A A G U A C A T E . 
C 11S6 
T R A D A E U R O P E O - A M E R I C A - , 
N A . — B A R C E L O N A . — H I J O S D E 
J . E S P A S A , E D I T O R E S . 
La Enciclopedia Universal Ilustra-
da, de Hijos de J. Espasa, es la obra 
más completa de las de su clase es-; 
critas en castellano; la má? enrkiue-
cida arte plást ico; la más eruditr'. 
en biograf ías , definiciones técnica? y i 
etimológicas de lenguas vivas y 
0! muertas de. Europa y Asia y de abo-1 
0! r ígenes americanas. 
Esa obra, profusa en datos intere-
• i santos para los elementos cultos que' 
CIIPA N F I I P A I P l A«i \ gozari cori el estudio, e s t á ilustrada 
V^UKA * * i i * J i v / \ L A J I / \ O t , con preciosas copias, yn en fotogra-
bados ora en delicadas Htográficas en | 
colores de famosos cuadros de inmor- j 
tales autores, cuyos nombres han en-1 
grandecido los principales museos 
del mundo. 
Es la citada Enciclopedia un dic-
cionario de consulta, porque es mi -
nuciosa recopilación que asesora en 
todos log ramos del saber y en to-
das las artes; pero es también un mu-
seo de\ numero?as ga le r ías en las 
cuales se pasan agradablemente ho-i 
ras entretenidas ante-cuadros impo-1 
nentes, esculturas maravillosa::, crea-
ciones literarias de preclaros ingenios 1 
y de colaboradores escogidos on to-1 
das las naciones, cuyos mapas en co- I 
I lores y sus explicaciones topográficas í 
| facilita el dominio rápido de la es- j 
1 tensión y valor territoriales de cada 
! país, el de su historia y el de las i 
| cualidades de sus hombres. 
L a Enciclopedia Universal Thi^tra-
da de Hijos de J. Espasa obtuvo el i 
Gran Premio en la "Exposición In ter- i 
nacional de Artes Gráficas e Indus-
trias de Libro" celebrada últimamen-
te en Leipzig, testimonio valiosísi-
mo añadido a las anteriores distincio-
nes que en otros certámenes análo-
gos obtuvo este gran Diccionario, que 
sinceramente recomendamos a cuan-
tas capacidades aprecian la importan -
cia de obras do la magnitud de la 
nueva enciclopedia en que nos ocu-
pamos. 
Por conducto del sefícr don Ricardo 
Velcso, dueño de la Librería de Cer-' 
yantes, en Galiano número 62. hemos ' 
recibido los volúmenes 17 y 18 . (éste i 
doble) de la mencióna la obra,, bri-! 
& J * i mi liauLcineate_encuuck-rüada. 
A i n i S T ! ^ 



































hijo de catalán, don Juan Atilano (V tar'os 
lomé, muy distinguido por cierto, 
casado con la hija, o con una de 1M 
hijas del hacendado catalán m 
Santiago Saez, de honrada memoi 
ria. También el señdr ConiU pew 
teneció como concejal al Ayuntamiew 
to de la Habana, Fué Consejero del 
Banco Español; miembro muy api* 
ciado de la Junta de Fomento, enton-
ces de gran predicamento, fosandí 
todos sus componentes de gran pr» 
tigio social. Fué Socio comanditiiK 
de distintas firmas He mucho créditol 
amigo de Manzanedo y Antonio 
pez, teniendo con el primero graaií» 
negocios de tabaco en relación m i 
gobierno Español. Fundador y «P 
ganizador de la Refinería de PetrflM 
de la Chorrera, que después K ^ 
fundió con la actual de Belot, ¿í!« 
cual aún son accionistat; nictog (W 
señor Juan Conill. Por cierto que« 
aquella fecha conoció el sefior Co-
nill, a un modesto catalán JOM i 
Almiral, que vendía cintas para v& 
n-ar las ruedas de tabaco, muerte 
hace poco, millonario en New Yoiil 
U. S. E l señor Juan Conill enaniM»-
do de la actividad y hombría de bien 
de Almirall le brindó con nejfocioííj 
tabaco que aceptó en comisión, «í 
resultados tan brillantes, que preiÁ 
Conill le dió la mano y los neg«ooi 
fueron enormes: este Almirall, y»1,4 
co fué uno de los asociados quew 
vo Conill on la Refinería de Pet̂  
leo. 
Siempre fué Conill rchacio » ^ 
ingenios y especulaciones de azúítfi 
sin embargo, tuvo por nercsidíj 
que hacerse hacendado, ya ^e.,0' 
decepcionado. Por consejos, 
pliaron los negocios del centrare19* 
'no", que no solo molía caña, ^ 
que también instaló costosas. in-
quinas de refinar, en competencia« 
la única refinería que entonces 
i tía, la de Cárdenas. 
Contando con la buena amistad 
Romero Tobledo y con promesas 
| éste, fundó Conill una destilería 
Matanzas, en los almacenes ie 
| rricnte, entonces de su ProPied ,¡¿,1 
I to resultó una promesa JnCUir?'!c¡, 
los fabricantes de alcoholes esp̂ 1 ^ 
\ fueron más fuertes que Romero 
I bledo. _ 
Quizás parezca prolijo tan ^ ¿ j 
\ lie, pero esto demuestra ia-ac JJíl 
; de este hijo de Cataluña, cujo j 
¡ al ten-uño, tan cumplidamente 
; monia la hermita de :os ca:?oS i | 
¡ aún por terminar; sus ^ ^ L t r i o l 
! Monturiol. Sus regalos a c^vsJ^fi| 
i tas así lo prueban. Nunca Q î ^¡J 
! bir honores, ni mucho men0 JHJ|0 <\ 
I los, fácil le hubiera sido ser >- f • 
i Castilla, o conseguir _ t ™ * ^ \\ ñ 
\ ees; solo aceptó de dona j , » ^ 
empleo de Capitán de ^ 1 ^ , á 
plinados, puramente honor i .. ... 
Dos detalles íntimos ^ *\%in 
\ al morir, hacía 65 anos ^ ¿ ^ i a i * ! 
; sando una pensión a SPS |a cotit>J 
: sin interrupción y su ^.f^injientíj 
i nuó también hasta su f ^ g u a l i 
¡ paréceme que no hay ca 
Cuba. . , . i haber 
E l otro detalle. fue4^oüo P« 
nado en pocas horas, " ^.ggiije^I 
vendiendo en bahía nn , c b{a e&CM 
de guano del Perú, J 
¡ gado a las Islas Ghinchcs. uClo| 
Y perdonando e ^ 5 ^ a u„ ^ 
nos en gracia a que honra" b ^ 
talán, que fue mi paaifc' 
| su hijo, A n * * f a ¿ 
^lañana comentaremos *s 
i y nobilísima carta .̂ 
P a r a C a m í 8 
v Calzoncillos de 
y SO LIS A 
O'Reilly y San H*%£0Jí0 A ^ 





















































MoDAŜ  HRTE 
Otcrio,rey pagano de I n g l a t e r r a , 
hía nedido l a mano de U r s u l a , h i -
Jel rey de B r e t a ñ a , l a c u a l le h a 
? dado un plazo de t r e s a ñ o s p a n 
c se convirt iese a l a f e c r i s t i a n a . 
f i l a resolvió emplea r esos t res 
vendo en g r a n r o m e r í a a Ro-
aiios 
J 
l t-20 11,2] 
> expuesta a 
atalanes ^ 
idido pn. Si. 
1 Jr que, jai. 
ireñoe, iu, 
do «n «L 







8 año» hatí 
mió, y con» 
cuajito Tutê  
•mito agrtgai 
0 enaltece <j 
Lmacenista di 
.tirador y h 




n Atílano Ov 
por cierto, 






ro muy apw 
mentó, enion. 
uto , jfosudt 






ndador y ô  
ía de PetwlM 
espués s* n 
1 Belot, de !i 
ac nietos i¿ 
derto cpie« 
el íeñor Cfr 
talán JOH l 
tas para afl*" 
baco, muat» 
5B New Y«il 
(nill enamor»' 
mbría de biM 
tn negocios^ 
T • W •na vez' en u n "r10' l a v ó su t r a j e , 
rehacio > ™ «icio do polvo v do bar ro . Confiaba 








Tanto l a pr incesa coono cada u n a 
sus diez damas de honor , i r í a n 
e m p a ñ a d a s po r m i l v í r g e n e s ; y el 
v su padre p u b l i c ó u n edicto p o r el 
al se i nv i t aba a los subdi tos a que 
í- enviasen once m i l v í r g e n e s den t ro 
1] niazo de t res meses. 
Bretaña pudo ofrecerlas con g r a n 
^Llegaron en t r o p e l a l pa lac io del 
v v e npocos d í a s se con ta ron diez 
^ ' n o v e c i e n t a s noven ta y nueve 
^ U ^ n i c a que f a l t a b a e ra Cordu la , 
v i iade pescadores pobres , c r i a t u r a 
w n a y casta, pero a q u i é n el dest ino 
había condenado a que l legase s iem-
nre tarde. . 
En efecto, h a b í a venido a l m u n d o 
fuera de t i empo, pues su madre l a 
ubia llevado en su seno nueve meses 
v medio. 
Cuando t u v o no t i c i a del edicto del 
KV se puso a h i l a r l i n o p a r a hacerse 
nn twje blanco y f i g u r a r decentemen-
tc en e l s é q u i t o v i r g i n a l , pe ro l a 
madeja uo só lo se 16 enredaba a cada 
instante sino que a veces se le r o m -
«ía ei huso. D e s p u é s , e l t e j edor es-
Javo enfermo y no 1c pudo e n t r e g a r 
d traje a t i empo . 
Luego, la costurera , que h a b í a t o -
Bado mal las medidas, t u v o que em-
¿ j a r de nuevo el t r a j e . . . Y de t a l 
manera v i n i e r o n las cosas, que cuan-
do Cordula se p r e s e n t ó en e l pa lac io 
del rey, las v í r g e n e s , que l a h a b í a n 
estado esperando duran te l a r g o t i e m -
*Ü acababan de p a r t i r en once t r i r r e -
¡nes para, la c iudad de T i t a , riíuada 
en la desembocadura de l K i n . 
Cordula m> p e r d i ó el á n i m o p o r es-
to. Alqui ló u n a b a r q u i t a , y e n c a r g ó 
^ batelero que fuese l o m á s de p r i s a 
.que pudiera. 
Mas, cuando se hub ie ron alejado de 
la orilla, el bate lero , v i é n d o l a f rasca 
y bonita, con aquel t r a j e nuevo, t u -
vo culpables desees y quiso que l a 
niña los conociese. 
Ella hizo entonces esta p l e g a r i a : 
—Dios m í o , s é que no i m p u t á i s a 
tuestras c r ia turas los actos i n v o l u n -
tarios que cometen. N o es p o r m í , es 
por vuestra g l o r i a p o r lo que os su-
DÜco que me s a l v é i s de este p e l i g r o , 
íorque no s e r í a conveniente n i d i g n o 
de tu miser icordia que u n a de las on-
(¡e mil v í r g e n e s que v a a R o m a a r e n -
dirte homenaje, iaer.c a r t e r amen te 
.jrancijada. N o , no s u f r i r á s que p o r 
&1 crimen de un g a ñ á n haya una u r r a -
te .entre tus palomab. 
. v t d i r i g i é n d o s e a l ba te le ro , a ñ a d i ó : 
i —Por lo d e m á s s i i n s i s t í s vue lvo l a 
l í c a ; en cambio, s i me r e s p e t á i s , l a 
nlyación de vues t r a a lma es cosa 
¡rtai porque y o se lo d i r é a m i s 
impañeras, en cuan to me r e ú n a a 
]¿s, y once m i l ovejas s in mancha 
logarán p o r vos. 
El hombre, cuya a l m a era capaz de 
tóenos sent imientos, se rindió a estas 
iazones, y se puso a r e m a r con c m -
ítóo sin atreverBe s iqu ie ra a l e v a n t a r 
I" ! ojos. 
' Al acercarse a l p u e r t o de T i t a , Cor-
roía vió a las once naves y c r e y ó que 
¡•te aflicciones h a b í a n concluido. Las 
Jlves estaban v a c í a s . U r s u l a y las 
TCgenes iban r í o a r r i b a en e m b á r c a -
nos m á s p e q u e ñ a s . 
. Cordula se d i jo :—Pues to que van 
'Wrtra l a cor r ien te n o es posible que 
Vlva>t -1 - • j _ i 
pobre n i ñ a e r a t a n t o m á s g rande i 
cuanto l a t o r t u r a b a l a rap idez con ; 
que pasaban las horas , y l a idea de-
que, en t r e t an to , l a c o m i t i v a de las 
v í r g e n e s se a le jaba m á s y m á s . E s t a 
buena a c c i ó n l a h i z o pe rde r una se^ 
mana . 
U n a noche, p o r f i n , l l e g ó a l a c i u -
dad de Bas i lea . 
N o se de tuvo a a d m i r a r aquel río 
i de esmeralda, n i los v i o l á c e o s p e r f i -
| les de los ' campanar ios que p a r e c í a n 
recor tados en u n c ie lo de o r o ; t a n s ó -
lo se p r e o c u p ó p o r conocer e l paso 
de las v í r g e n e s ; supo que d e s p u é s de 
haber sido rec ib idas con g r a n pom-
pa en todas las ig les ias , se h a b í a n 
marchado h a c í a t r e s d í a s ; que t e n í a n 
d ine ro ; que estaban b ien a l imentadas ; 
que h a b í a n a lqu i l ado m i l c ien carre-1 
tas y , poco d e s p u é s , que t r a s p o n í a n 
los A l p e s cabalgando en sendas JÜJU-
las. 
Co rdu l a que r.ólc contaba con sus 
p iernas , reanudo a p ie su i n t e r m i n a -
ble v ia j e , l a maleza, e l p o l v o , l a l l u -
v i a o el v i e n t o h i c i e r an me l l a en su 
perseverancia ; i b a con los ojos de l 
e s p í r i t u a rd ien temente f i j o s en el t é r -
m i n o de ese v i a j e . Y los d í a s suce-
d ie ron a los d í a s , y a p u r o do andar, 
una noche v i ó a l a c iudad de orna per-
f i l a r s e en e l hor izon te . 
L e d i j e r o n que las v i rgenea h a b í a n 
pasado u n mes en Roma , mes de san-
to r egoc i j o ; que el papa las h a b í a fes-
te jado, y que .se h a b í a n maTchado l a 
v í s p e r a con d i r e c c i ó n a Colonia . T o -
do lo m á s , a ñ a d i e r o n , e s t a r á n a una 
j o r n a d a do marcha. 
Y Cordu la se puso en camino , gu i a -
da p o r e l pe r fume de azucenas que 
t r a s s í dejaba l a v i r g i n a l r o m e r í a . 
A h o r a b i e n , "dos jefes de las U*o-
phs romanas , dos ma lvados que so 
l l amaban M á x i m o y A f r i c a n o , a l v e r 
en Roma a t a n g r a n m u l t i t u d de v í r -
genes a las cuales muchos hombres 
y mujeres i b a n a consul ta r , t emie -
r o n que l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a se p r o -
p a g a r a considerablemente . P o r es-
t a causa, env i a ron emisar ios a J u -
l i o , su pa r i en te , p r í n c i p e de les Ge-
tas y de los hunos , p a r a que sal ie-
r a con sus soldados a l encuentro de 
las v í r g e n e s y las matase en cuan-
t o l l e g a r a n é s t a s a Colonia .* ( L e -
yenda Dorada . ) 
genes m á r t i r e s y en l a f i es ta anual 
que se i n s t i t u y ó en honor de aquellas 
o lv ida ron a Corxlula. 
Pero la s o l i t a r i a v i r g e n se a p a r e c i ó 
a una santo abad que t e n í a d e v o c i ó n 
especial p o r las once m i l v í r g e n e s s i n 
que p r e f m e s e a n i n g u n a , y le c o ^ t ó 
su h i s t o r i a y le expuso con mucha t i -
midez el deseo de que se celebrara 
su f i es ta a l d í a s igu ien te do la do sus 
c o m p a ñ e r a s . 
Y a s í se hizo y Cordu la t u v o exc lu-
s ivamente su misa . 
T E N A C I D A D 
Mi alraa es un revuelto mar airado; 
ibas tú eu el bajel de la Locura 
por el revuelto mar... y has naufragado, 
yendo hasta el fondo de mi entraña obscura 
Solo del cataclismo se ha salvado 
el regio pabellón de tu hermosura, 
que aun brilla, como un iris, desplegado, 
como un rosal sobre una sepultura... 
Del fondo de n)i alma hoy subes loca 
y a mi latente corazón te agarras, 
como se agarra el náufrago a una roca. 
Y, pues, que ahogar esta pasión persigo, 
como no puedo desprender tus garras, 
¡tendré que hundid mi corazón contigo! 
Alfonso CAMIN. 
conusion, iny n m u y de p r i s a ; seguramente las 
s, que jtrwM altanzarc. 
' los Begodt* ^ conio Tio tem.a m ^ g d inero , cm-
Imirall , y i ^ prendió camino a n ie . De aldea en 
lados q q í j j • k » JU» «;J;-.„ J - ' i : . . A 
ría de Pefl* 
Ij ylx-- - iv«lucio, cu 
•Wea iba p idiendo l imosna y d o r m í a 
arlos graneros o a l raso 
'los 
Cándida n i ñ a en que e l sol lo seca-
!* r á p d a m e n t e ; pero l lov ió a t o r r e n -
y Cordula e s p e r ó dos d í a s , a l 
•"o de los cuales, 
no --ce-
se puso en c a m i ' 
I flf ' ^as roPas h ú m e d a s t o d a v í a . 
J ^ a vez habiendo en t rado en una 
j^aiia aislada en busca de p a n en-
üu 1 v3, Una anc^ana Que, en fe rma en 
^ i c t d * ía,!' Cordula se i n s t a l ó a su cabece-ia amistad J * y n o 6C ^ ^ ? 
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Y a s í o c u r r i ó que, cuando Cordu la , 
a lgunas horas m á s ta rde , se a c e r c ó a 
l a c iudad, v i e r a en u n a inmensa p r a -
dera, con l a pr incesa I J r su la y sus 
diez damas de hnoro , a la? once m i l 
v í r g e n e s ves t idas con sus t ra jes b l a n -
cos, con t r a las cuales getas y humos 
d i sparaban saetas a i n t e r v a l o s r e g u -
lares . L a s n i ñ a s m á r t i r e s , de despe-
j a d a f r en t e , se m a n t e n í a n e rguidas , 
esperando l a f l echa y haciendo e l 
a d e m á n de acosar a u n m o s c a r d ó n , 
como puede verso en las i m á g e n e s 
que M e m l i n g p i n t ó en el r e l i c a r io de 
San ta U r s u l a . Y c a í a n reposada-
mente , con los codos pegados a l cuer-
po, p o r f i l a s enteras , lanzando apenas 
u n l i g e r o g r i t o . 
Y p r o n t o los t ra jes blancos, m a n -
chados de sangre, f u e r o n semejaba 
e x t r a ñ o campo de n ieve a l que de t r e -
cho en t recho adornasen amapolas . 
Cordu la hub ie r a quer ido reuni r se a 
sus c o m p a ñ e r a s ; pe ro e l ves t ido , a 
causa de los muchos t r a j ines , estaban 
en t a n l a s t imoso estado, que le d i ó 
v e r g ü e n z a , y n o c r e y ó decante a f r o n -
t a r e l m a r t i l l o con sayas como las 
que l levaba . 
Y acaso t a m b i é n p o r que tuviese 
miedo. 
R e f u g i ó s e en u n bosque, y a l l í se 
d u r m i ó . Y du ran t e su s u e ñ o se le 
a p a r e c í ó u n á n g e l . 
— C o r d u l a amada—le d i j o — m e has 
per judicado grandemente . E l s e ñ o r 
h a b í a enviado a once m i l á n g e l e s pa -
r a que recogiesen, a l abandonar l a 
perecedera c á r c e l de l a carne, las a l -
mas santa de U r s u l a , de las diez don -
cellas y de las once m i l v í r g e n e s que 
las a c o m p a ñ a b a n . M e tocaba reco-
ger l a t u y a : ¿ q u e r r á s que v u e l v a a i 
p a r a í s o con las manos v a c í a s p a r a 
que los d e m á s á n g e l e s se r í a n de m í ? 
A l d í a s iguiente , Cordu la í e presen-
t ó sola a los b á r b a r o s , quienes l a de-
g o l l a r o n con d e s d é n . Y ese so l i t a r io 
supl ico f u é , en verdad , m á s m e r i t o r i o 
ydoloroso que el de las v í r g e n e s que 
m u r i e r o n todas a u n t i empo . 






L O S P R I M E R O S E S P E -
J O S D E V I D R I O . 
A l g u n o s m i l e s de a ñ o s ante de l a 
E r a Cr i s t i ana , u s á b a s e y a en E g i p t o 
espeos, pero no de v i d r i o , s ino de 
z inc o de p l a t a . Los p r i m e r o s es-
peos de v i d r i o f u e r o n hechos en Ro-
m a , en los p r i m e r o s a ñ o s de d icha 
E r a , pues P l i n i o hab la y a de e l lo s ; 
pero en un p r i n c i p i o no se n e g e r a l i -
z a ron , debido a que, no siendo per-
fec tamente p lanos daban u n a i m a g e n 
m u y i m p e r f e c t a . 
San Pablo en una de sus e p í s t o l a s , 
h a b l a de los espeos, diciendo que en 
el los se ven las cosas confusamente. 
S i n duda, no se r e f e r í a a los espejos 
de v i d r i o , s ino a los espejos de ace-
r o o de a l g ú n o t r o m e t a l , que e ran 
los que entonces estaban m á s en bo-
ga . Estos espeos, p o r buenos que 
fuesen, se e m p a ñ a b a n f á c i l m e n t e y 
F I G U R A S D E V A U D E V I L L E 
M a r y R y a n , l a actriz silenciosa, que 
es una de las m á s salientes f iguras de 
los c i n e m a t ó g r a f o s , "impresionando" 
la pe l í cu la " F i n de un Ladrón" . L a s 
"coupletistas" Mabel B a r r a y Carlota 
Walker , que a c t ú a n en el "Palace", 
han puesto en boga populares estribi-
llos. Dorothy K e l l y , en el teatro " V i -
tagraph", ha logrado -xitos sucesivos 
y crecientes con sus " M o n ó l o g o s M u -
sicales". Y , por ú l t i m o , tanto Mac 
F r a n c i s como Margar i ta Me Nulty,— 
que a c t ú a n respectivamente en Proe-
tro's y Colonial, han solidificado en 
esta ú l t i m a temporada, su só l ido re-
nombre de bai lar inas y cantantes. 
has ta se oxidaban a poco que se des-
cuidase su l impieza , l o que h a c í a 
que las i m á g e n e s apareciesen en el los 
t u r b i a s y m a l def in idas . 
A ñ á d a s e a esto, que aquellos es-
pejos m e t á l i c o s r a r a vez e r an ente-
ramente l isos, s ino que de o r d i n a r i o 
l l evaban grabadas f i v u r a s represen-
tando animadas escenas, casi s iempre 
sacadas de l a m i t o l o y í a papana, y es-
to p r o d u c í a en i a super f ic ie rugos ida -
des que l ó g i c a m e n t e h a b í a de desviar 
y d e s f i g u r a r las l í n e a s de l a i m a -
gen. Estos inconvenientes , s in em-
bargo , no f u e r o n bas tante pa ra que 
se adoptase el v i d r i o t a n p r o n t o co-
m o su conveniencia p a r e c í a aconse-
j a r . 
U n a r a z ó n m u y poderosa pa ra que 
tardase en hacerse p o p u l a r e l espe-
j o de v i d r i o , f u é lo caro que esto re-
su l taba en aquellos t i empos . E n l a 
E u r o p a c e n t r a l sobre t o d o , has ta los 
v i d r i o s de las ven tanas escaseaban 
mucho, y p o r eso e r a cos tumbre po-
ponerlos m u y p e q u e ñ o s como puede 
ver cua lqu ie ra t o d a v í a , en las casas 
an t iguas de A l e m a n i a y Ho landa . 
Genera lmente , estos v i d r i o s e ran re-
dondos y t a n chicos quo f á c i l m e n t e 
p o d í a cojerse uno de e l los entre las 
Uemas de l p u l g a r y el í n d i c e . De su 
f o r m a proce el n o m b r e de "Scheibe" 
(d i sco) que dan todav.'a los alemanes 
a los v i d r i o s de las ven tanas , t enga 
l a f i g u r a que t enga . 
H u m o r a d a s 
E s a m u j e r t a n be l la 
f u é p o r m i t a n quer ida , 
que, a l g u n a vez, p a r a m o r i r p o r e l la 
t a n s ó l o me f a l t ó pe rde r l a v ida . 
* * * 
* * * 
Quise u n d í a p i n t a r t e en m i embele-
(so, 
B lanca , este fuego que eu m i s venas 
(arde, 
mas c a l l é porque v i que, p a r a eso, 
o yo n a c í m u y p r o n t o o t ú m u y tarde . 
R. de Campea m o r . 
A L G O A C E R C A d e ' T O ^ 
R O S y B O X E O " 
Con m o t i v o de l a hermosa defensa 
que de su p royec to h izo e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z Guevara en el Senado, s u r g i ó 
la cons igu ien te mare jada , a l i g u a l 
que o c u r r i ó l a vez pasada, cuando se 
s a c ó a r e l u c i r o t r o p royec to a n á -
logo . 
A q u é l como é s t e , t r a t a b a de H 
i m p l a n t a c i í n de las c e ñ i d a s de t o -
ros en t e r r i t o r i o cubano, y l a t a l 
idea no t r i u n f ó p o r l a senci l la r a z ó n 
de que era a t e n t a t o r i a a las nuevas 
cor r ien tes p rogres i s t a s de l a nueva 
era de c i v i l i z a c i ó n porque en t raba en-
tonces l a j o v e n e p ú b l i c a . A q u e l i n -
t en to , pues, se d e s v a n e c i ó como a z u -
c a r i l l o en vaso de agua, e l pueblo l o 
d i ó p o r b ien hecho y no se v o l v i ó a 
t oca r m á s dicha c u e s t i ó n . Pero en 
l a presente o c a s i ó n , s e ñ o r e s , v a r í a 
de aspecto l a cosa, y en t a l v i r t u d 
se descar ta a p r i m e r a v i s t a l a opo r -
t u n i d a d de l a ca lurosa defensa de l 
s e ñ o r F e r n á n d e z Guevara , en p r o d«i 
su p royec to , pues en estos t i empos 
que corremos, entre o t ras e x t r a v a -
gantes , se ha i n t r o d u c i d o en es ta i s -
l a , u n a cos tumbre que en l o tocan -
t e a sa lva je e i n h u m a n a n i n g u n a 
o t r a l a i g u a l a , ( e l boxeo.) 
Solo t iene u n a defensa c o m p a r á n -
dola con l a de los t o r o s : 
E s t e e s p e c t á c u l o , n a c i ó y t o m ó 
cuerpo en m i ambien te eminen temen-
te l a t i v o , y d icho se e s t á que con e l 
a u t o - d e n i g r a n t i s m o , que cons t i tuye l a 
c a r a c t e r í s t i c a de nues t ra raza , todo 
lo de nues t ra p r o p i a cosecha l o cho-
teamos y l o ponemos p o r los cueles; 
m i e n t r a s que ese o t r o del boxeo, t r a s 
él marchamos de u n a raza qw» s i e m -
pre nos ha m i r a d o m u y p o r debajo de 
su n i v e l m o r a l , r a z ó n p o r l a cur i l 
t odo que v e n g a de el los, a ú n cuando 
sea p é s i m o , tenemos que d a r l o p o r 
bueno. 
L o s s e ñ o r e s Gonzalo P é r e z y M a -
za y A r t o l a , combaten el p royec to 
del s e ñ o r Guevara , f u n d á n d o s e en r a -
zones de é t i c a , m u y b ien , pero y o 
creo que en las m i s m a s razones se 
deben de f u n d a r p a r a hechar p o r t i e -
r a e l s p o r t consistente en r o m p e r las 
nar ices s in m o t i v o a lguno j u r t i f i c a -
rio ante u n p ú b l i c o que con s u san-
gre f r í a de nues t ras i n e q u í v o c a s de l 
i n s t i n t o m á s c rue l y depres ivo . 
Senador hubo, como el s e ñ o r Re -
g i i e i f e ros que p a r a c o m b a t i r a l se-
ñ o r Guevara n e c e s i t ó sacar a cola-
c i ó n unos versos t i t u l a d o s " A l a 
m u e r t e del t o r o " ( o r i g i n a l e s de J o s é 
K e r e d i a , el a u t o r del canto a las 
ca tara tas del N i á g a r a ) , en los cua-
les, a l hombre que v a l i é n d o s e dr-l p r o » 
fundo conocimiento de las reg las d « 
-un a r t e como o t r o cua lquiere , de -
r r u m b a ante sus pies y de u n a g r a n 
estocada a l f i e r o c o m ú p e t o que m o -
mentos antes e s p a r c í a e l t e r r o r en el 
a m p l i o ruedo, se le l l a m a Glad i ado r 
e s t ú p i d o , cua l s i se t ra tase de uno 
de t an tos luchadores que lanza en r i s -
t r e se e x h i b í a n a menudo en e l t r i s -
temente c é l e b r e col ixeo romano . Y 
se agrega , a d e m á s , que dicho espec-
t á c u l o a t roz es m e n g u a de E s p a ñ a . 
Y aho ra d igo yo , y ese o t ro de l boxeo 
mucho m á s a t r o z t o d a v í a ¿ d e d ó n d e 
es m e n g u a ? 
Y a l s e ñ o r R e g í i e i f e r c s ( a m i g o a 
qu ien ap rec io ) le hago desde estas 
columnas la s igu ien te p r e g u n t a : cuan-
do estuvo en M a d r i d es tudiando de-
recho, ¿ n o se le o c u r r i ó a l g ú n d ú i 
de esos p u r a m e n t e m a d r i l e ñ o s y ba-
j o l a d i a f a n i d a d de aquel c í e l o ds 
azul p u r í s i m o , a s i s t i r a esa hermosa 
f i e s t a t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l a y u n a 
vez a l l í desde el t end ido obeervando 
aquel t o r r e n t e desbordador de a le -
g r í a n i l í m i t e s hechas a un lado esas 
t e o r í a s de ios que solo can tan a las 
ca ta ra tas del N i á g a r a y c a n t a r p o r 
el c o n t r a r i o m i h i m n o a t a n des lum-
b r a d o r e s p e c t á c u l o ? 
P o r v e n t u r a u n a vez l l egado a es-
ta t i e r r a ¿ n o s e n t i r í a d u r a n t e a l g ú n 
t i empo l a n o s t a l g i a de aquel pasado, 
dftseando v e r l o r ep roduc ido «on su 
pa:s r a t a l ? 
V a m o s , ¡ d í g a m e l o con conf ianza! 
y no a luda a h o r a a t e o r í a s que a 
buen seguro n i las siente n i se las 
v o y a c reer y confiese s ¡ d a r í a o 
no* a lgo de bueno p o r v e r eu t i e r r a 
cubiche el g a l l o quebrando eu s i -
l l a . 
T o m e n los adversar ios i n f o r m e a 
del genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , que 
acaba de l l e g a r ahora en fresco del 
p a í s de M a r í a S a n t í s i m a y g l les po-
d r á dar detal les y establecer e l ve r -
dadero p a r a n g ú n que exis te e n t r e loa 
t o r o s y e l boxeo. 
R ica rdo P E R E Z V A L D E S . 
fono * t < Jk 
El PRENJ GORDO 
, A V I E R D E ^ M Q N T E P I N 
" ^ s N H 3 ' ? ^ r e n t a centavos, en 
^ o r J o ^ S, , Í e , P a r Í 8 " Obrería d d 
^ ^ - ^ l ^ b ^ ^ ^ c o a í n . 3 2 - B ) . 
^ E o t - i n ^ s i s t enc ia P ú b l i c a , de l a 
^ desnn¿ Pl a í y se h i zo cargo de 
de P a r í s y de l a 
^ barS!" A • recogieron he r ida en 
SI» m h ? ^ ' ;,unto a u n hombre y 
b|«l ser ^•mUeJrt0S 103 dos ' de-
^ ¡ P e r Padre y madre . 
^ PronU ^ - T . es tá usted contando 
e , tuPe?5Sab8 to r i a ! -«c lamó Clara 
historia? 
*íopt ¡va"n i?mí . Gervais ' i m madre 
llevo gna muj'er cuyo n01" -
> barrí ' r .V?ne.enc0Iltró dorando en 
^ t £ a1JUnt0 a dos c a d á v e r e s 
^ m u n e " la l n s u r r e c c i ó n de l a 
r ^ o ^ ^ 1 - exdamó J u a n a . -
dt ^ Cogieron ?articular' ¿ ^ dón. - a g i e r o n 
^ m o f 1 1 ^ de l a R o < ^ t t e . . . 
^ a p a d r e é ? ' ¿ Y no h a c o n t r a 
^ e ' d e ^ , ? ^ 1 3 ! 0 n i ñ a acor —P* su n o m b r e . . 
i ^ 6 0 que algo m á s de diez 
) i é n . . . ¿ Q u é edad 
y seis 
—Justamente la edad que y o tengo . 
— ¿ Y de d ó n d e l l egaban a us ted 'os 
mi l lones de que hace u n ins tan te me 
haVaba ? 
—Esa es l a h i s t o r i a s i ngu l a r a que 
me r e f e r í antes. 
M a r í a Juana c o n t ó l o que y a saben 
nuestros lectores. A l l l ega r a l episo-
dio del reconocimiento de la medal la , 
Cla ra se e s t r e m e c i ó . 
— ¡ L a meda l l a ! ¿ q u é m e d a l l a ? 
— U n a meda l l a que y o t e n í a desde 
que era c h i q u i t a y que d e b í a parecer-
se exac tamente a o t r a que p o s e í a l a 
que d e c í a n e r a m i m a d r e . . . 
— ¿ Y que o c u r r i ó ? 
—Como es n a t u r a l , e n s e ñ é l a m í a , 
pero en nada se p a r e c í a , p o r desgra-
cia, a l a o t r a . Q u e d ó evidenciado que 
no era y o l a h i j a de aquel la s e ñ o r a . , 
y los mi l l ones se fue ron a pasco. 
A n h e l a n t e , inundadas las sienes en 
f r í o sudor, p r e g u n t ó C l a r a : 
— L a meda l l a de esta s e ñ o r a . . . l a 
meda l la con l a que d e b í a n compara r 
la que us ted l levaba, ¿ c ó m o era? 
— D e p l a t a . . . 
— Y con l a i m a g e n de l a V i r g e n , ¿ n o 
es c i e r t o? 
— S í . . . y a t ravesada po r t res agu-
j e r o s . . . 
C l a r a l a n z ó una e x c l a m a c i ó n . 
— ¿ P o r t r e s agujeros en f o r m a do 
t r i á n g u l o ? — b u l b u c e ó . 
— ¡ E x a c t o ! Pero ¿ c ó m o l o sabe us-
ted? ¿ E s que la h a v i s t o a lguna vez? 
— L a meda l la que usted d e b í a p re -
sentar l a tengo y o . . . — e z c l a m ó Cla-
ra. 
— ¡ L a t i e n e u s t e d ! . . .Entonces es 
la n i ñ a que buscan p a r a heredar esos 
m i l l o n e s . . . ¡ E n s é ñ e m e l a m e d a l l a . . ! 
— L a tengo en c a s a . . . ¡ L a s e ñ o r a a 
cuya casa l l e v a r o n a us ted es m i m a -
d r e ! 
— ¡ S u m a d r e ! — e x c l a m ó l a ez-plan-
chadora e s t u p e f a c t a — Y luego d i r á n 
que s ó l o en las novelas ocur ren cosas 
que parecen impos ib les ! 
— ¿ S u n o m b r e el nombre de m i 
madre ? d í g a m e l o p r o n t o , se l o ruego , 
se lo s u p l i c o . , . — p r o s i g u u ó C la r a , a 
q u i e n l a v io lenc ia de l a e m o c i ó n hac ia 
t e m b l a r de pies a cabeza. 
L a f u g i t i v a de Bonneu i l i b a a p r o -
n u n c i a r el nombre de l a s e ñ o r i t a de 
K h o d é , cuando l a voz de u n v i g i l a n t e 
r e s o n ó en med io del p a t i o . 
— ¡ M a r í a J u a n a ! . . . — d i j o aquel la 
voz . 
— A h o r a vue lvo—di jo l a j o v e n a 
Clara .—Espere u n momento . 
^ Y se a d e l a n t ó hacia el v i g i l a n t e , 
a quien s i g u i ó . C l a r a l a s i g u i ó con l a 
v i s t a . 
—¡.Mi madre , es m i madre!—-balbu-
ceó a l cabo de u n ins tante y con voz 
apenas p e r c e p t i b l e . — ¡ P o r f i n Dios 
t e n d r á piedad de m í . . . y e n c o n t r a r é a 
m i m a d r e ! . . . 
De p r o n t o c r u z ó po r l a mente de l a 
desgraciada r i ñ a u n pensamiento que 
ta s o b r e c o g i ó , cuajando l a sangre en 
sus venas. 
— ¡ E n c o n t r a r a m i madre!—-prosi-
g u i ó . — Acaso me es p e r m i t i d o de-
sear lo? ¡ E s t o y presa y me acusan de 
l ad rona ! Cuando M a r í a Juana me r e -
vele el nombi-e de m i madre , no p o d r é 
v o l a r a sus brazos, porque nos sepa-
r a n los muros de u n a c á r c e l . .Pero po-
d r é e sc r ib i r l a , . p o d r é d e c i r l a . . . " M a -
d re m í a : soy su h i j a . . . ¡ M e acusan de 
u n c r i m e n que j u r o no he c o m e t i d o ! . . 
¡ D e f i é n d a m e , m a d r e m í a ! ¡ S a l v e a su 
desdichada h i j a ! " P e r o . . . ¿ Y s i t a m -
b i é n me cree cuplable? ¡ D i o s m í o ! . . . 
¡ S e r í a h o r r i b l e ! . . . pe ro no puede ser. 
N o t e n d r á m á s que m i r a r m e . . y ve-
r á en m i s ojos que no m i e n t o ! . . . 
t O h ! ¡ e s e n o m b r e . . e s e nombre , c u á n -
t o deseo s a b e r l o ! . . . 
Y Clara , dominada p o r f e b r i l i m p a -
elencia, se a c e r c ó a l a p u e r t a de l pa -
t i o , esperando l a v u e l t a de M a r í a Jua-
n a T r a n s c u r r i e r o n las horas de .re-
g l a m e n t o . E l sonido de una campana 
l l a m ó a las detenidas a l r e fec to r io . 
M a r í a Juana n o h a b í a v u e l t o . L a an-
g u s t i a iba dominando a Cla ra . 
— ¡ S i no v o l v i e r a . . . I—se d i jo . 
A q u e l l o l a a b a t i ó e x t r a o r d i n a r i a -
mente . L l e g ó l a hora de recogerse a l 
d o r m i t o r i o . L a cama de l a ex-p lancha-
d o r a estaba con t igua a l a de C la r a , 
como r e c o r d a r á n nues t ros lectores. 
H a b í a n qui tado las s á b a n a s de aque-
l l a cama. U n a h e r m a n a de l a Car idad , 
que estaba de v i g i l a n t e , p a s ó l i s t a , 
como todas las noches; pero no p r o -
n u n c i ó el nombre de M a r í a Juana . 
T r é m u l a y a f l i g d i a , C l a r a se a c e r c ó a 
l a he rmana y con voz ahogada le pre-
g u n t ó : 
— ¡ H e r m a n a ; ¿ s e h a marchado l a 
M a r í a Juana ? 
— S í , h i j a m í a , se h a marchado a l 
p e n i t e n c i a l . . — c o n t e s t ó l a r e l ig iosa . 
Y se r e t i r ó . 
C l a r a , aba t ida de cuerpo y a lma , se 
d e j ó caer sobre l a cama. 
I V 
— ¡ Y a no e s t á a q u í ! — b a l b u c e a b a l a 
pobre Clara , r e t o r c i é n d o s e las manos. 
— ¡ S e h a marchado s i n dec i rme el 
nombre de m i m a d r e ! . . . ¿ C ó m o ave-
r i g u a r aho ra a q u é co r rec iona l l a h a n 
l levado ? . . . ¿ C ó m o e s c r i b i r l a ? . . ¿ C ó -
m o saber lo que t an to me in te resa ? 
U n a f i e b r e l en ta m i n a b a a l a des-
grac iada n i ñ a , f iebre que a c r e c e n t ó 
considerablemente l a in t ensa e m o c i ó n 
que acababa de s u f r i r . A l d í a s i gu i en -
te , cuando l l e g ó la h o r a de levantarse , 
a l o i r l a campanada de r e g l a m e n t o , 
apenas p o d í a tenerse en p i e ; pe ro h i , 
zo u n esfuerzo p a r a l u c h a r c o n t r a el 
m a l que l a i n v a d í a . A n t e s de e n t r a r 
en e l t a l l e r , las detenidas suelen da r 
a lgunos p é s e o s po r e l p a t i o y C l a r a se 
a c e r c ó a l a r e l i g io sa que l a h a b í a con-
testado l a v í s p e r a . 
—Tengo que ped i r l a u n favor , he r -
m a n a . . . — l e d i jo . 
— ¿ Q u é f a v o r , h i j a m í a ? 
— A y e r t u v o us ted l a bondad de de-
c i r m e que M a r í a Juana h a b í a sido 
t r a s l adada a u n pen i t enc ia l . 
— E n efecto, h i j a m í a . 
—Supongo , he rmana , que h a b r á va -
r ios peni tenciales . 
— A s í es. 
— D e s e a r í a saber en c u á l de el los 
Be h a l l a M a r í a J u a n a . . . 
— L o i g n o r o . 
— ¿ L o s a b r á n en las o f ic inas? 
—Es m u y p o s i b l e . . . ¿ p e r o p o r q u é 
desea saberlo us ted? 
P a r a poder esc r ib i r a M a r í a Jua-
na. 
E l r e g l a m e n t o p r o h i b e r i g u r o s a -
mente l a correspondencia entre dete-
n idas . 
— ¡ P r o h i b i d a ! — exc lamo C la ra , s in -
t i endo f r í o en el c o r a z ó n . 
— S í ; es u n a r eg l a que no t iene 
e x c e p c i ó n . . . 
—Gracias , h e r m a n a . . . 
L a r e l i g i o s a se a l e j ó . 
Acababa de desvanecerse l a ú l t i m a 
esperanza de Cla ra . L l o r ó mucho , pe-
r o poco a poco se f u é t r a n q u i l i z a n d o . 
— Q u i z á s sea m e j o r que no sepa e l 
n o m b r e de m i madre—se d i j o . — ¿ Que-
r r í a v e n i r a v e r m e a l a c á r c e l ? ¿ Que-
r r í a s iqu ie ra reconocerme, sabiendo 
que u n a abominable a c u s a c i ó n me cu-
bre de v e r g ü e n z a ? 
L a pobre n i ñ a , en su a f á n de con-
solarse, buscaba razones que no po-
d í a n menos de aumen ta r su descon-
suelo. Su salud f u é decayendo de d í a 
en d í a , y y a se h a b í a decidido a p re -
sentarse a l a v i s i t a del m é d i c o , cuan-
do la anunc ia ron que a l d í a s igu ien-
t e s e r í a t r a s l adada a l a C o n s e r j e r í a , 
p o r es ta r y a m u y p r ó x i m a l a v i s t a 
de su causa an te l a Sala de lo C r i -
m i n a l . 
E l poco v a l o r , l a escasa e n e r g í a 
! que has ta entonces sos tuv ie ron r. 
i C ia ra , se d i s i pa ron ante l a p r o x i m i -
¡ dad do l a t e r r i b l e p rueba . A q u e l l a 
m i s m a t a r d e la l l a m a r o n p a r a hacer-
la, m o n t a r e n u n coche ce lu la r que l a 
condujo a l a C o n s e r j e r í a , donde f u é 
encerrada. 
— ¿ H a escogido y a abogado?— l a 
p r e g u n t a r o n a l d í a s igu ien te . 
— N o — c o n t e s t ó . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque como no t engo d inero , no 
p o d r í a paga r l e . 
— E l p res idente de l a Sala se l o 
n o m b r a r á de o f i c io . 
E l abogado que l a n o m b r a r o n de 
of ic io era u n j o v e n l leno de entusias-
m o y de t a len to , que empezaba a dar -
se a conocer y a hacerse aprec ia r en 
el Palacio de Jus t ic ia , aunque no t u -
v i e r a t o d a v í a g r a n fama. T u v o con 
C l a r a u n a l a r g a en t rev i s ta , do l a que 
r e s u l t ó p a r a él l a p r o f u n d a convic-
e ióu de que l a defensa s e r í a d i f í c i l . 
Su c l iente e ra i n o c é n t e , a s í l o c r e í a ; 
no lo dudaba en lo m á s m í n i m o ; pe ro 
no esperaba consegui r que los s e ñ o r e a 
del Ju r ado p a r t i c i p a r a n de su o p i n i ó n . 
E l c ó m p l i c e desconocido que supo-
n í a n a C l a r a , ol j oven con qu ien ha-
b í a hablado en l a acera do l a cal le 
C a u m a r t í n , de lan te de l a t i enda de 
la s e ñ o r a Thoure t , v i s t o en el m o m e n -
to del robo, y que se negaba con te-
nacidad incon t ras tab le a c i t a r , daba 
a su causa u n g i r o deplorable . H a b í a 
noventa y nuevo proba i l idades de que 
l a condenaran, c o n t r a u n a de que 
fuera absuel ta . E l abogado defensor 
a c o s ó a l a j o v e n a fue rza de p r e g u n -
tas, pero en vano. C la ra p e r m a n e c i ó 
muda . N o hubo medio de hace r l a p r o -
n u n c i a r e l n o m b r e de A d r i a n o Cou-
v r e u r . 
>—Haré lo que p u e d a — p e n s ó el abo-
gado a l r e t i r a r s e ; — pero tengo po-
cas e s p e r a n z a s . . . m e j o r d icho, no 
tengo n i n g u n a . . . 
Dos d í a s d e s p u é s de aquel la v i s i t a 
anunc ia ron a C l a r a que a l d í a s i -
gu ien te se p r e s e n t a r í a ante e l J u r a -
do. T r a s l a rgas horas de so l lozar de-
sesperado, c a y ó en estado de p r o f u n -
da p o s t r a c i ó n . V i s t i ó s e a l d í a s i gu i en -
te , y medio a ton tada , l l eno de angus-
t i a e l c o r a z ó n , e s p e r ó que f u e r a n a 
buscar la pam conduc i r l a a l b a n q u i l l a 
de los acusados. 
Marzo 20 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a LOTERIA NACIONAL 
| | 19 ,528 4 0 , 0 0 0 \ 
L l 
?recio 2 centav0s 
SORTEO ORDINARIO NUM. 197 del DIA 20 de Marzo de 1915 
LISTA complsla di los m m m premiajo? tom^ ü i t para el DWIIO DE U HT(|>| 
| 17 ,620 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | [ 2 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 17,619 y 17 ,621 
99 aproxímacionesde $ 2 0 0 al reato de ta oentena del primor premio. 
? aproxlinaclones de $ 500, anterior y posterior al segunáo premio, númuros 19 ,527 y 19,529 
99 aproximaclone. de $ 100 a l reato de la centena del a .gunde pramla. 
l ú m . Pesos. Núm. Peso». N ú m . P e s o s . N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. I-úm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peso». Núm. Pe»o». Núm. Peto*. Núm. Pesos. NOm. 
U N I D A D 
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El DIARIO DE LA 
MARINA es el f8a 
mayores resulla-
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1 9 , 5 2 8 . DISTRIBUIDO en esta casa. ^ 
" L A LOTERIA" 
CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES - CALLEJA Y COMPAÑA, 
TELEFONO A473I. TELESRiFO: ik l l í^ 
OBISPO Y OFICIOS. 
Servimos con prontilnd los pedidos 
del Interior, en todas cantidades. 
Llerandi y Villaverde 
r - ^ — ^ 1 I 1 1 1 E i i m m r - " 
^\i<ii»n'niir • . y CASA DE 
BILLETES OE LOTEi 
19 ,528 premiado en $ 4 0 , 0 0 0 ¡ Vendido a q u í , se pagan en el acto. 
SAN RAFAEL, NUMERO 1 TELEFONO: A-3706. HABANA 
¿Oto 
y se 
to a 
fami: 
